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I V .  S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  
T h e  S . C .  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  S e c t i o n  5 9 - 7  
o f  t h e  1 9 7 6  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a s  a m e n d e d .  
V . H I S T O R Y  
1 9 5 7 - 1 9 9 1 :  I n  1 9 5 7 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  a  c o n c u r r e n t  r e s o l u -
t i o n  w h i c h  c a l l e d  f o r  a  s t u d y  o f  t h e  u s e  o f  t e l e v i s i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
O n  M a r c h  1 1 ,  1 9 5 8 ,  t h e  s t u d y  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  p i l o t  p r o j e c t  
b e  s e t  u p  i n  o n e  C o l u m b i a  s c h o o l .  T h a t  s u m m e r ,  a  s t u d i o  w a s  b u i l t  a t  D r e h e r  
H i g h  S c h o o l  a n d  t h e  e x p e r i m e n t  b e g a n  i n  S e p t e m b e r .  H e n r y  J .  C a u t h e n  w a s  
t h e  t e c h n i c a l  d i r e c t o r  f o r  t h e  p r o j e c t ,  w h i c h  w a s  e v a l u a t e d  b y  R .  L y n n  
K a l m b a c h .  P u b l i c  s c h o o l  E T V  c o u r s e  e n r o l l m e n t  w a s  3 0 0  t h a t  f i r s t  y e a r .  
E d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s e r v i c e s  w e r e  e x t e n d e d  t o  f i v e  C o l u m b i a  a r e a  
s c h o o l s  i n  1 9 5 8 .  T h e  S . C .  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  w a s  c r e a t e d  
b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 6 0 ,  w i t h  R .  L y n n  K a l m b a c h  s e r v i n g  a s  g e n e r -
a l  m a n a g e r .  E x p a n s i o n  o f  t h e  c l o s e d - c i r c u i t  s y s t e m  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
t h e  n e g o t i a t i o n  o f  t h e  f i r s t  r e d u c e d  t a r i f f  r a t e  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  
1 9 6 1 .  I n  1 9 6 2 ,  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  b e g a n  u t i l i z i n g  E T V  
f o r  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .  B y  1 9 6 3 ,  t h e  c l o s e d - c i r c u i t  n e t w o r k  
w a s  e x t e n d e d  t o  a l l  c o u n t i e s ,  r e a c h i n g  1 5 5  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s ,  3 6  e l e m e n -
t a r y  s c h o o l s ,  m o s t  s t a t e  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t y  e x t e n s i o n  c e n t e r s ,  a n d  1 0  h o s p i -
t a l s .  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 6 3 ,  t h e  E T V  N e t w o r k  s i g n e d  o n  i t s  f i r s t  o p e n - c i r c u i t  
s t a t i o n ,  W N T V - T V  i n  G r e e n v i l l e ,  w i t h  W I T V  i n  C h a r l e s t o n  s i g n i n g  o n  a  f e w  
m o n t h s  l a t e r .  H e n r y  J .  C a u t h e n  w a s  n a m e d  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  E T V  
N e t w o r k  i n  1 9 6 5 .  
W R L K - T V ,  C o l u m b i a ' s  o p e n - c i r c u i t  E T V  s t a t i o n ,  s i g n e d  o n  i n  1 9 6 6 .  
W i t h  t h e  t h r e e  m a j o r  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e  n o w  h a v i n g  E T V  s t a t i o n s ,  e x t e n s i v e  
p r o g r a m m i n g  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w a s  o f f e r e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  o p e n  
b r o a d c a s t .  S e p t e m b e r  o f  1 9 6 7  s a w  t h e  s i g n i n g  o n  o f  W J P M - T V ,  F l o r e n c e ,  
a n d  W E B A - T V ,  B a r n w e l l .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  E T V  C o m m i s -
s i o n ,  b e g a n  a  p r o g r a m  o f  g r a d u a t e  s t u d y  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  
t h e  c l o s e d - c i r c u i t  s y s t e m  i n  1 9 7 0 .  A l s o  i n  1 9 7 0 ,  t h e  n a t i o n ' s  f i r s t  l i v e  d o m e s -
t i c  s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n  w a s  o r g a n i z e d  i n  C o l u m b i a  b y  S C  E T V  w h e n  
W i l l i a m  F .  B u c k l e y  J r .  a g r e e d  t o  b r i n g  F i r i n g  L i n e  t o  p u b l i c  t e l e v i s i o n  v i a  S C  
E T V .  
I n  1 9 7 1 ,  a  c o l o r  s t u d i o  f a c i l i t y  w a s  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  a n d  l o c a l  i n s t r u c -
t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  f i r s t  p r o d u c e d  i n  c o l o r .  
I n  1 9 7 2 ,  t h e  N e t w o r k  b e g a n  o p e r a t i o n  o f  i t s  F M  e d u c a t i o n a l  r a d i o  n e t -
w o r k  w i t h  t h e  s i g n - o n  o f  W E P R - F M  i n  G r e e n v i l l e .  W S C I - F M ,  C h a r l e s t o n ,  
w a s  a d d e d  t o  t h e  N e t w o r k  i n  1 9 7 3 ;  a n d  W M P R - F M ,  S u m t e r ,  a n d  W L T R -
F M ,  C o l u m b i a ,  s i g n e d  o n  i n  1 9 7 5 .  
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Television stations in Sumter, WRJA, and Beaufort, WJWJ, also began 
transmitting in 1975. 
November 1977 marked the Network's first use of satellites for continu-
ing education with live weekend broadcasts of medical seminars originat-
ing in Charleston and Columbia. Also in this month, SC ETV and the 
Southern Educational Communications Association (SECA) broadcast the 
first simultaneous radio and television satellite transmission in history from 
Columbia to 15 other states. 
In May of 1978, ETV joined the PBS satellite system. WNSC-TV and 
WPRV-FM in Rock Hill signed on that year. Beaufort's WJWJ-FM began 
transmitting in 1980, along with WRET-TV, Spartanburg, and WHMC-TV, 
Conway. The radio stations in Sumter and Rock Hill underwent call letter 
changes to WRJA-FM and WNSC-FM, respectively. 
In 1982, the Network began the phase-out of the leased-line closed-cir-
cuit distribution system with a state-owned Instructional Television Fixed 
Service (ITFS) system. In 1984, WNEH-TV, Greenwood, and WHMC-FM, 
Conway, signed on. The first phase of the ITFS system was completed in 
1986, providing full (four-channel) closed-circuit service to 240 school facil-
ities and partial (two-channel) service to 189 school facilities. 
SC ETV began a GED series for adults in cooperation with the Office of 
Adult Education in October of 1986. Also that fall, the State Development 
Board created the Economic Development Institute, which uses the Net-
work's statewide teleconference services. 
In February of 1988, ETV commemorated Black History Month with the 
Network's most technically intricate satellite interconnect to produce a 
national teleconference with participants in Columbia, Detroit, Atlanta, and 
Washington, D.C. Two months later, SC ETV President Henry J. Cauthen 
was recognized by public broadcasting managers across the country as the 
Nation's Outstanding Public Television Manager, the first time such an 
award had been given. 
SC ETV began celebrating its 30th anniversary in September 1988 with a 
ceremony at Columbia's Dreher High School. Additional elements of the 
30th-anniversary celebration included a 60-minute documentary about ETV; a 
live, two-hour national broadcast of Firing Line from Longstreet Theatre in 
Columbia; ETV day at the S.C. State Fair; and the opening of the SC ETV 
_museum exhibit "Images of Excellence" at the Columbia Museum of Art. 
The museum exhibit then travelled to other museums throughout the state. 
In January of 1989, ETV purchased the former State/Record building in 
Columbia for $4 million. 
During 1988-89, the Star Schools program-live, interactive instruction 
in advanced math, science, and foreign language via satellite-became a 
reality. With Mr. Cauthen providing the leadership, the 18-state-consor-
tium SERC received a $5.6 million grant in July of 1988 from the U.S. 
Department of Education to implement a Star Schools project for fall of 
1989. 
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S C  E T V  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e  a n d /  o r  p r e s e n t  i m p o r t a n t  n a t i o n a l  a n d  
l o c a l  d o c u m e n t a r i e s  a n d  t e l e c o n f e r e n c e s  f o r  b o t h  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o .  
D u r i n g  t h e  1 9 8 8 - 8 9  f i s c a l  y e a r ,  E T V  P r e s i d e n t  H e n r y  J .  C a u t h e n  w a s  
a w a r d e d  t h e  O r d e r  o f  t h e  P a l m e t t o  b y  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  3 0  y e a r s  o f  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  a g e n c y .  I n  a d d i t i o n ,  
M r .  C a u t h e n  w a s  h o n o r e d  i n  M a y  o f  1 9 8 9  w i t h  t h e  J e f f e r s o n  A w a r d .  
T h e  1 9 8 9 - 9 0  f i s c a l  y e a r  u s h e r e d  i n  S E R C ' s  d e m o n s t r a t i o n  y e a r .  L i v e ,  
i n t e r a c t i v e  i n s t r u c t i o n  w a s  d e l i v e r e d  v i a  s a t e l l i t e  t o  3 8 0  h i g h  s c h o o l s  i n  2 3  
s t a t e s .  I n  S o u t h  C a r o l i n a  a l o n e ,  a  t o t a l ·  o f  3 2  h i g h  s c h o o l s  a n d  2 2 4  s t u d e n t s  
a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s a t e l l i t e  p r o g r a m .  E T V  b r o a d c a s t  5 0  
p e r c e n t  o f  S E R C '  s  c o u r s e  s c h e d u l e  w h i l e  f u n c t i o n i n g  a s  S E R C '  s  m a s t e r  
o r i g i n a t i o n  t e r m i n a l  f o r  a l l  o t h e r  S E R C  c o u r s e s .  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 ,  E T V  c o n t i n u e d  t o  m a x i m i z e  t h e  s e r v i c e s  i t  p r o v i d e d  t o  
o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  a s  w e l l  a s  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  N e t w o r k ' s  s w i f t  r e s p o n s e  t o  H u r r i c a n e  H u g o  w a s  u n -
s u r p a s s e d ,  p r o v i d i n g  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w i t h  u p - t o - t h e - m i n u t e  c o v e r a g e  
p r i o r  t o  a n d  f o l l o w i n g  H u g o ' s  l a n d f a l l  o n  F r i d a y ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 8 9 .  S t a f f  
a t  W J W J - T V  i n  B e a u f o r t  r o d e  o u t  t h e  h u r r i c a n e  a t  t h e  s t a t i o n  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  u p d a t e s  t o  t h e  p u b l i c .  S e v e r a l  e s s e n t i a l  p u b l i c  a f f a i r s  
p r o g r a m s  f o c u s i n g  o n  t h e  h u r r i c a n e  w e r e  p r o d u c e d  b y  E T V .  I n  a d d i t i o n ,  
E T V  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  G o v e r n o r  
C a m p b e l l ' s  p r e s s  a n n o u n c e m e n t  c o n c e r n i n g  r e l i e f  f u n d s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  d i s a s t e r  h o t l i n e .  I n d e e d ,  G o v e r n o r  C a m p b e l l  s i n g l e d  o u t  S C  E T V  a s  b e i n g  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e d i a  o u t l e t  d u r i n g  t h e  r e c o v e r y  p e r i o d .  
S C  E T V  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  i n c r e a s e d  t e l e c o n f e r e n c e  s e r v i c e s  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  m e d i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  g r o u p s  
a n d ,  o n c e  a g a i n ,  r a n k e d  a s  t h e  n a t i o n ' s  b u s i e s t  s t a t e  t e l e c o n f e r e n c i n g  c e n t e r .  
S a t e l l i t e  v i d e o c o n f e r e n c e s  p r o d u c e d  d u r i n g  1 9 8 9 - 9 0  i . J ; l c l u d e d  t h e  t h i r d  
B l a c k  H i s t o r y  e v e n t ,  w h i c h  l i n k e d  D e t r o i t  a n d  L o s  A n g e l e s  t o  S C  E T V  b y  
s a t e l l i t e  a n d  f e a t u r e d  1 1  o u t s t a n d i n g  A f r i c a n - A m e r i c a n  r o l e  m o d e l s .  
I n  a d d i t i o n  t o  m a n y  o t h e r  n a t i o n a l  p r o d u c t i o n s  a n d /  o r  p r e s e n t a t i o n s ,  
E T V  p r e s e n t e d  i n  M a y  1 9 9 0  t h e  9 0 - m i n u t e  S t a t i o n s  o f  B a c h .  P u b l i c i t y  f o r  t h e  
p r o g r a m  r e a c h e d  w h a t  t h e  W a s h i n g t o n  P o s t  c a l l e d  " h i s t o r i c "  p r o p o r t i o n s  w h e n  
t h e  E a s t  a n d  W e s t  G e r m a n  e m b a s s i e s  a g r e e d  t o  h o s t  a  f i r s t - e v e r  j o i n t  r e c e p -
t i o n  h o n o r i n g  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  N a t i o n a l  P r e s s  C l u b  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  S C  
E T V  w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h i s  e v e n t  t h a t  g a r n e r e d  i n t e r n a t i o n a l  c o v e r a g e .  
D u r i n g  t h e  1 9 8 9 - 9 0  f i s c a l  y e a r ,  E T V  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  t h e  I T F S  
s y s t e m  i n  t h e  s t a t e .  M r .  C a u t h e n  d e v e l o p e d  a  p l a n  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
c h a n n e l s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  n e e d s  u t i l i z i n g  I T F S  a n d  s a t e l l i t e  t e c h n o l o g y .  
A n d  A i k e n  r a d i o  s t a t i o n  W L J K - F M  s i g n e d  o n .  
A l s o  d u r i n g  t h i s  y e a r ,  t h e  E T V  E n d o w m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a c q u i r e d  
t h e  S a r a  L e e / P e a r c e  Y o u n g  a n d  A n g e l  ( P Y A )  p r o p e r t i e s  a d j a c e n t  t o  t h e  
f o r m e r  S t a t e / R e c o r d  b u i l d i n g .  T h e s e  p r o p e r t i e s  p r o m i s e  t o  b e  a  m a j o r  a s s e t  f o r  
t h e  f u t u r e  e x p a n s i o n  o f  S C  E T V  a n d  a  n a t i o n a l  p r e m i e r  p r o d u c t i o n  c e n t e r ,  
a s  w e l l  a s  a  b o o s t  t o  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .  I n  1 0  y e a r s ,  t h e  
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ETV Endowment will sell the properties to ETV for exactly $1-signifying a 
tremendous savings for taxpayers. 
The Children's Place celebrated its first anniversary in 1991, and con-
tinues to serve as a model of excellence for employer-sponsored on-site 
child care. 
During 1989-90, ETV continued to provide community outreach efforts 
on adult literacy. 
President Bush appointed Mr. Cauthen to serve on the 10-member board of 
the Corporation for Public Broadcasting (CPB), a national organization 
charged with the growth and development of public broadcasting in the Unit-
ed States. In June 1990, he was elected board chairman of America's Public 
Television Stations (APTS}, an organization that provides strong advocacy 
for public television before the federal government. Lt. Governor Theodore 
appointed Mr. Cauthen to the S.C. Public/Private Child Care Council. Mr. 
Cauthen chairs one of the subcommittees. He was unanimously elected as 
vice president of INPUT, an international public television organization 
dedicated to excellence in programming worldwide. In addition, he was 
honored with the prestigious Elizabeth O'Neill Verner Award. 
In 1990-91, Mr. Cauthen continued to serve as co-chair of the board of 
directors of SERC. He supervised the continued development and expansion of 
the consortium's live, interactive satellite telecommunications system for 
the delivery of specified educational programs, primarily for students and 
teachers. The major producer for SERC, ETV transmitted live courses in 
math, science, and foreign languages to schools in South Carolina and 22 
other states, including five Russian courses and ·two Advanced Placement 
Economics courses five days a week During this fiscal year, over 900 
foreign language classes and 360 Advanced Placement Economics classes 
were produced. With the growing critical need for foreign language skills, 
the curriculum for Russian was expanded to include Russian I and Russian II. 
In addition, Mr. Cauthen worked closely with the U.S. Senate Com-
merce Committee to continue funding for the USSR/US teacher exchange 
program and academic partnership program administered through the U.S. 
Information Agency. 
During 1990-91, SC ETV, in association with the Office of Instructional 
Technology Development, created and proquced 169 projects for in-school 
use and staff development. 
ETV demonstrated significant interagency cooperation as 28 different 
agencies were served through the use of existing resources or personnel and 
equipment. Projects addressed such crucial issues as at-risk youth, teacher 
recruitment, economic development, and criminal justice. 
A grant of $64,000 was received from the U.S. Department of Education 
via the S.C. Department of Education to produce a 13-part telecourse en-
titled On the Other Hand. The series is designed to help teachers, parents, 
and medical and child-care workers learn basic signing skills, enabling 
greater communication with hearing-:impaired students being "main-
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s t r e a m e d "  i n t o  p u b l i c  s c h o o l s .  A n  a d d i t i o n a l  $ 5 3 , 0 0 0  b e c a m e  a v a i l a b l e  f o r  
n i n e  m o r e  p r o g r a m s .  
O n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  s t a t e -
w i d e  f o r  c o l l e g e  c r e d i t  o n  S C  E T V ' s  c l o s e d - c i r c u i t  n e t w o r k .  T h i s  s e r v i c e  
s u p p o r t s  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a  m a s t e r ' s  d e -
g r e e  i n  e n g i n e e r i n g ,  w h i c h  a r e  t a u g h t  l i v e  i n  t h e  s t u d i o s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  s e n t  t o  E T V  v i a  f i b e r - o p t i c  l i n e s ,  a n d  d i s t r i b u t e d  o n  E T V '  s  
c l o s e d - c i r c u i t  I T F S  n e t w o r k .  T e n  c o l l e g e  c o u r s e s  w e r e  b r o a d c a s t  o n  E T V ' s  
o p e n - c i r c u i t  n e t w o r k  t o  a d u l t  l e a r n e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
S C  E T V  d e l i v e r e d  1 , 0 5 0  t e l e c o n f e r e n c e s  d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d .  
T h e r e  w e r e  e i g h t  s a t e l l i t e  u p l i n k  c o n f e r e n c e s ,  3 0  o r i g i n a t i o n s  f r o m  E T V  
s t u d i o s ,  e i g h t  s a t e l l i t e  d o w n l i n k s  t o  E T V  p r o j e c t i o n  r o o m s ,  7 8  s a t e l l i t e  d o w n -
l i n k s  t r a n s m i t t e d  s t a t e w i d e  o n  t h e  c l o s e d - c i r c u i t  s y s t e m  t o  o t h e r  a g e n c i e s ,  
a n d  4 5 2  v i d e o  " p a s s e d  t h r o u g h "  e v e n t s  t r a n s m i t t e d  s t a t e w i d e  o n  t h e  c l o s e d  
c i r c u i t  f o r  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s .  E T V ' s  t e l e c o n f e r e n c e  b r i d g e  w a s  b o o k e d  f o r  
4 7  4  a u d i o  e v e n t s .  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  E T V ' s  P o l i c e  L i n e  s t u d i o  a t  t h e  S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y  w a s  i n a u g u r a t e d ,  p r o v i d i n g  c r u c i a l  i n t e r a c t i v e  t r a i n i n g .  
E T V '  s  l e a d e r s h i p  i n  t h e  u s e  o f  t e l e c o n f e r e n c i n g  t r a i n i n g  a n d  l i f e l o n g  
l e a r n i n g  h a s  p r o v e n  t o  b e  a  s u b s t a n t i a l  c o s t  s a v i n g s  t o  t h e  s t a t e .  
I n  F e b r u a r y  o f  1 9 9 1 ,  t h e  n a t i o n a l  E T V  p r o g r a m  T h e  S t r u g g l e  C o n t i n -
u e s :  H e a r i n g  a n d  I n t e r n a l i z i n g  t h e  M e s s a g e ,  a  c e l e b r a t i o n  o f  B l a c k  H i s t o r y  
M o n t h ,  p r o v i d e d  a  m u l t i - s a t e l l i t e  v i d e o c o n f e r e n c e  t h a t  a l l o w e d  e i g h t  h o n o r  
s t u d e n t s  f r o m  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  t o  i n t e r a c t  w i t h  s p e c i a l l y  s e l e c t e d ,  
h i g h - a c h i e v i n g  a d u l t s  w h o  r e p r e s e n t  v a r i o u s  f i e l d s  s u c h  a s  l a w ,  m e d i c i n e ,  
f i n a n c e ,  b u s i n e s s ,  t h e  a r t s ,  a n d  i n t e r n a t i o : h a l  s p o r t s .  S e n .  S t r o m  T h u r m o n d  
c o m m e n d e d  M r .  C a u t h e n  o n  t h e  U . S .  S e n a t e  f l o o r  f o r  h i s  o n g o i n g  w o r k  w i t h  
t h e  b l a c k  t e l e c o n f e r e n c e  a n d  h i s  c o m m i t m e n t  t o  m i n o r i t y  p r o g r a m m i n g .  
E T V '  s  s e r v i c e s  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  a  m y r i a d  o f  i n t e r a c t i v e  a u d i o  a n d  
v i d e o  t o o l s  d e s i g n e d  t o  m e e t  s t a t e  g o v e r n m e n t ' s  t r a i n i n g  n e e d s .  D u r i n g  t h e  
1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r ,  a  s i n g l e  t e l e c o n f e r e n c e  p r o d u c e d  a n d  t r a n s m i t t e d  s t a t e -
w i d e  f o r  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  t r a i n e d  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  a n d  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  i n  " H o w  t o  S u r v i v e  a  H o s t a g e  
S i t u a t i o n . "  T h e  C o r r e c t i o n s  D e p a r t m e n t ,  t h r o u g h  E T V ,  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e  
t h i s  t e l e c o n f e r e n c e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  3 9 ¢  p e r  o f f i c e r  t r a i n e d .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  
s i g n i f i c a n t  s a v i n g s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  t a x p a y e r s .  
S C  E T V  a n d  a w a r d - w i n n i n g  j o u r n a l i s t  B i l l  M o y e r s  j o i n e d  f o r c e s  i n  J a n u -
a r y  a n d  a g a i n  i n  A p r i l  t o  k i c k  o f f  t h e  1 9 9 1  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e ' s  
( P B S )  o u t r e a c h  e f f o r t  c o n c e r n i n g  f a m i l i e s  a n d  y o u t h  a t - r i s k .  E T V  t a c k l e d  
t h i s  v i t a l  i n i t i a t i v e  b y  w o r k i n g  u n d e r  t h e  p r o j e c t  t i t l e  " R e a l i z i n g  A m e r i c a ' s  
H o p e . "  T h e  p r o j e c t  i n c l u d e d  s e v e r a l  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s :  a  n a t i o n a l  P B S  
p r i m e - t i m e  d o c u m e n t a r y ,  A l l  O u r  C h i l d r e n  w i t h  B i l l  M o y e r s ,  a n d  a  l i v e  
n a t i o n a l  f o l l o w - u p  d i s c u s s i o n  w i t h  B i l l  M o y e r s - p r o d u c e d  l i v e  b y  E T V  i n  
C o l u m b i a ;  t w o  n a t i o n a l  d o c u m e n t a r i e s ,  I n v e s t i n g  i n  O u r  Y o u t h  a n d  M a k -
i n g  t h e  A m e r i c a n  D r e a m  W o r k  f o r  O u r  C h i l d r e n ;  a n d  t w o  n a t i o n a l  t e l e c o n -
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ferences, which included a prime-time teleconference co-sponsored by the 
Education Commission for the States and the National Conference of State 
Legislatures. Governor Campbell participated as a national panelist on the 
legislative teleconference. Over 5,000 registration packets were distributed 
to schools in South Carolina alone. 
The project was developed with no rights restrictions on any of the print or 
video materials and is being used extensively in schools, colleges, and com-
munity groups throughout South Carolina and the nation. All Our Chil-
dren with Bill Moyers was scheduled to air on January 16, 1991. Within an 
hour of airtime, the United States of America and her allies went to war 
against Iraq. SC ETV pre-empted the program and moved to a town meeting 
format, which was broadcast over PBS to the nation. This· special became part 
of the MacNeil/Lehrer Special Report on the Persian Gulf. SC ETV was 
lauded for its quick and poignant response during an international crisis. 
SC ETV continued to produce and/ or present exceptional documentar-
ies and programs for the nation's public television schedules. 
SC ETV remained committed to comprehensive statewide coverage of 
issues critical to the people of the state. In July of 1990, ETV /ERN touched 
thousands of lives with the special two-hour simulcast of Windswept Hearts. 
This program was designed to help South Carolinians begin the emotional 
healing in the wake of Hurricane Hugo's destruction. 
Other outreach projects included the WNSC-TV production of DUll 
DOA. An outreach event targeted to teens, the project vividly defined the 
perils of drinking and driving. 
PBS's blockbuster of the year was clearly the Ken Burns production of 
The Civil War. WNSC-TV added to the event by producing a four-part 
follow-up to The Civil War, focusing on the impact of the war on South 
Carolina, entitled Legacy of Conflict. 
An ETV local production that quickly became a nationally acclaimed 
work was Family Across the Sea. The program reveals the remarkable and 
moving story of two peoples, the Gullah or GeeChee of the South Carolina 
Sea Islands and the people of Sierra Leone in West Africa, who have 
discovered their common heritage. The program, offered as a special over 
PBS during Black History Month, has received numerous prestigious awards. 
ETV continued its commitment to public affairs by using television to 
hold various town meetings, beginning with Candidates Forums. This series 
-featured all the contested constitutional officers' races. Candida,tes fielded 
questions from journalists, providing viewers with essential information. 
Capitol View continued ETV' s extensive efforts to bring all legislators 
to the people by way of television. Interviews with a majority of members 
of the General Assembly allowed the public to see and hear key committee 
chairmen and others throughout a year of critical public issues. In addition, 
Statehouse Week moved to an earlier slot to offer the public the most 
comprehensive look at action in the General Assembly. 
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E T V  c o v e r e d  t h e  C a r o l i n a  C e l e b r a t i o n  o f  L i b e r t y ;  p r o v i d e d  l i v e  c o v e r -
a g e  o f  P r e s i d e n t  B u s h  i n  S u m t e r ;  a n d  a i r e d  a  d o c u m e n t a r y  a b o u t  t h e  s i x t h  
h i g h e s t - r a n k i n g  U . S .  s e n a t o r ,  P r o f i l e :  S e n a t o r  F r i t z  H o l l i n g s .  
C a r o l i n a  I l l u s t r a t e d ,  a  v i d e o  m a g a z i n e  r e f l e c t i n g  a  p o s i t i v e  i m a g e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  e x p l o r e d  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  s t a t e .  A n d  W h a t  i n  t h e  
W o r l d  I s  I t ?  g a v e  v i e w e r s  a  r a r e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e  w h i m s i c a l  
w o r l d  o f  t r a s h  a n d /  o r  t r e a s u r e s .  
P o p u l a r  p i a n i s t  M a r i a n  M c P a r t l a n d  c e l e b r a t e d  h e r  2 0 0 t h  p r o g r a m  t h i s  
f i s c a l  y e a r  o n  E R N ' s  n a t i o n a l  P e a b o d y  A w a r d - w i n n i n g  M a r i a n  M c P a r t l a n d ' s  
P i a n o  J a z z .  
D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 ,  S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m s  w e r e  m a r k e t e d  o r  b r o a d c a s t  
i n  A f r i c a ,  t h e  C a r i b b e a n ,  S c o t l a n d ,  G e r m a n y ,  E n g l a n d ,  a n d  N e w  Z e a l a n d .  
T h e  I T F S  s y s t e m  w a s  e x p a n d e d  d u r i n g  t h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r ,  f u n d e d  
u n d e r  t h e  1 9 8 8 - 8 9  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  B i l l .  T h e  s c h o o l  I T F S  s y s t e m s  a n d  
t h e  t a p e  c e n t e r  b u i l d i n g s  w e r e  c o m p l e t e d  a n d  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  i n  A n d e r -
s o n ,  C h e s t e r ,  U n i o n ,  L e x i n g t o n ,  B e n n e t t s v i l l e ,  a n d  O c o n e e .  C o n t r a c t s  w e r e  
a w a r d e d  f o r  a  t a p e  c e n t e r  b u i l d i n g  a t  Y o r k  a n d  f o r  a  t r a n s m i t t e r  t o w e r  a t  
Y o r k  a n d  C o l l e t o n .  
D u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 ,  t h e  r e n o v a t i o n  p r o j e c t  f o r  t h e  E d u c a t i o n a l  R a d i o  f a c i l i -
t y  a t  t h e  f o r m e r  S t a t e / R e c o r d  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d .  S C  E d u c a t i o n a l  
R a d i o  c o m p l e t e d  i t s  m o v e  t o  t h e  n e w  f a c i l i t y  i n  J a n u a r y  o f  1 9 9 1 .  
M r .  C a u t h e n  d e v e l o p e d  a  p l a n  t o  u t i l i z e  n e w  t e c h n o l o g y  t o  e x p a n d  t h e  
e x i s t i n g  f o u r - c h a n n e l  c l o s e d - c i r c u i t  n e t w o r k  t o  a  2 0 - c h a n n e l  s y s t e m  s e r v i n g  
o v e r  3 5 0  s i t e s  w i t h  v i r t u a l l y  u n l i m i t e d  p o t e n t i a l  f o r  f u t u r e  c h a n n e l  a n d  s i t e  
e x p a n s i o n .  S o m e  o f  t h e s e  s i t e s  w i l l  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  t o  o r i g i n a t e  p r o -
g r a m m i n g  t o  t h e  N e t w o r k  o r  p a r t i c i p a t e  i n  t w o - w a y  i n t e r a c t i v e  v i d e o  p r o -
g r a m s  o r  t e l e c o n f e r e n c e s  f o r  i n s t r u c t i o n  a n d  t r a i n i n g .  A  b r e a k t h r o u g h  i n  
c o s t - e f f e c t i v e  t e c h n o l o g y ,  t h i s  s y s t e m  r e p r e s e n t s  n o t  o n l y  t r e m e n d o u s  c o s t  
s a v i n g s  t o  t h e  s t a t e  b u t  e n o r m o u s  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s .  
S C  E T V  c o n t i n u e d  t o  c h a m p i o n  e v e n  g r e a t e r  u s e  o f  e m e r g i n g  t e c h -
n o l o g i e s  f o r  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n ' s  s c h o o l s  b y  p r o v i d i n g  c o m p r e h e n s i v e  
i n - h o u s e  p r e s e n t a t i o n s  o n  t h e  p o t e n t i a l  a n d  c o s t  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  t e c h -
n o l o g i e s  t o  s u c h  k e y  p e o p l e  a s  D r .  B a r b a r a  N i e l s e n ,  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
e d u c a t i o n ;  J e n n i f e r  L a w s o n ,  e x e c u t i v e  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  P u b l i c  B r o a d -
c a s t i n g  S e r v i c e ;  a n d  k e y  c o n g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i v e  s t a f f e r s .  M r .  C a u t h e n  
m a d e  a  s p e c i a l  p r e s e n t a t i o n  t o  G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  o n  t h e  v a s t  
p o s s i b i l i t i e s  o f  a  n e w  d i g i t a l  s y s t e m  t h a t  p r o m i s e s  t o  g r e a t l y  e n h a n c e  t e a c h -
i n g  o p t i o n s  w i t h i n  e a c h  d i s t r i c t .  I n  a d d i t i o n ,  M r .  C a u t h e n ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
S e n .  E d w a r d  K e n n e d y  ( D - M A ) ,  s u p p l i e d  w r i t t e n  t e s t i m o n y  o n  n e w  t e c h -
n o l o g i e s  a n d  e d u c a t i o n  t o  m e m b e r s  o f  t h e  U . S .  C o n g r e s s .  
E T V  a n n o u n c e d  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  W o r l d  W i s e  S c h o o l s  a t  a  n e w s  e v e n t  
a t  A . C .  M o o r e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  C o l u m b i a .  M r .  C a u t h e n ,  G o v e r n o r  
C a m p b e l l ,  D r .  N i e l s e n ,  P e a c e  C o r p s  D i r e c t o r  P a u l  C o v e r d a l e ,  a n d  R i c h l a n d  
S c h o o l  D i s t r i c t  1  S u p e r i n t e n d e n t  J o h n  S t e v e n s o n  a t t e n d e d .  T h i s  n e w  e d u c a -
t i o n a l  p r o g r a m  l i n k s  c h i l d r e n  i n  g r a d e s  4 - 9  w i t h  P e a c e  C o r p s  w o r k e r s  o v e r -
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seas. South Carolina is the first state to initiate a national project of this 
stature. 
Mr. Cauthen joined Governor Campbell to announce the free distribu-
tion of the EXXON Energy Cube, an educational teaching aid for high 
school and middle school science teachers. Joined by Dr. Nielsen and Daniel 
S. Sanders, senior vice president of EXXON, Mr. Cauthen presented the 
Governor with the EXXON teaching cube, signifying a generous and co-
operative step between private industry and education. Mr. Cauthen stated 
that every high and middle school in the state would be offered the EXXON 
Energy Cube. ETV produced all nine video programs in the Cube, covering 
petroleum and supplemental energy sources, physics, earth science, biol-
ogy, chemistry, scientific principles, and the environment. 
Mr. Cauthen was instrumental in orchestrating an important event in 
the nation's capitol during the 1990-91 fiscal year. "Learning Solutions: 
Public Television and the Educational Crisis" attracted the majority of 
South Carolina's congressional delegation as well as many other members 
of Congress. The special presentation, sponsored by congressional mem-
bers, featured an exhibit focusing on ETV's work in training child-care 
workers. ETV presented a live satellite videoconference linking ETV's Co-
lumbia studio with child-care experts in Chicago and Head Start workers in 
Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Florida, and the Carolinas. The 
videoconference also featured live footage from The Children's Place, ETV' s 
early childhood production/learning center. 
Henry J. Cauthen continued to be honored and recognized by govern-
ment, business, and community organizations in South Carolina and around 
the nation. He was selected as the 1991 recipient of the first annual Gov-
ernor's award in the humanities for his work in conveying South Carolina's 
traditions through exceptional programming. 
He received an unprecedented Certificate of Meritorious Public Service 
from the national offices of the IRS for the noteworthy contributions ETV 
has made to taxpayer information efforts in the state. ETV and Mr. Cauthen 
were commended not only for the amount of educational tax programs ETV 
has aired, but also for the exceptional number of programs and teleconferences 
concerning tax laws and tax help the Network has created. 
Mr. Cauthen, as a leader in the national education movement, was 
selected to a Corporation for Public Broadcasting education committee to over-
-see and initiate projects through public telecommunications for education. 
Mr. Cauthen continues to serve on the 10-member board of the Corpora-
tion for Public Broadcasting (CPB), a presidential appointment; as vice 
president of INPUT, an international public television organization dedi-
cated to excellence in programming worldwide; and as the board chairman 
of America's Public Television Stations (APTS), an organization that pro-
vides strong advocacy for public television before the federal government. 
1991-92: SC ETV made great strides in the effective utilization of in-
novative technology for in-school use during the 1991-92 fiscal year. SC 
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E T V  p r o d u c e d  1 0 4  p r o g r a m s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  I n s t r u c t i o n a l  
T e c h n o l o g y  D e v e l o p m e n t  f o r  u s e  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
T h e  p r o g r a m s ,  w h i c h  c o v e r e d  a  w i d e  r a n g e  o f  e s s e n t i a l  s u b j e c t s ,  i n c l u d e d  
C o n v e r s a t i o n s  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  W r i t e r s ,  t h e  D o o l i t t l e  T o k y o  R a i d e r s ,  
a n d  t h e  G e o g r a p h y  B e e  ' 9 2 ,  a s  w e l l  a s  s t a f f  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s ,  t e l e c o u r s e s ,  a n d  t e l e c o n f e r e n c e s .  
H e n r y  C a u t h e n  c o n t i n u e d  t o  c o - c h a i r  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  S a t e l -
l i t e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  C o n s o r t i u m  ( S E R C ) .  I n  1 9 9 1 - 9 2 ,  S C  E T V ,  a s  a  
m e m b e r  o f  S E R C ,  p r o d u c e d  a n d  d e l i v e r e d  1 , 2 6 6  i n s t r u c t i o n a l  l e s s o n s  i n  
R u s s i a n  I  a n d  I I ,  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  M i c r o e c o n o m i c s ,  a n d  A d v a n c e d  
P l a c e m e n t  M a c r o e c o n o m i c s  t h r o u g h  E T V '  s  a d v a n c e d ,  i n t e r a c t i v e  t e c h n o l -
o g y  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s - m a n y  i n  r e m o t e ,  r u r a l  a r e a s - i n  2 3  s t a t e s .  
M r .  C a u t h e n  t o o k  a  l e a d e r s h i p  r o l e  i n  a s s i s t i n g  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  
T e a c h e r s  o f  R u s s i a n  ( A . C . T . R . )  t o  m a i n t a i n  f e d e r a l  f u n d i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  
R u s s i a n  t e a c h i n g  s t a f f .  A . C . T . R .  p r o v i d e s  S E R C  w i t h  a  u n i q u e  a n d  v e r y  
v a l u a b l e  r e s o u r c e :  n a t i v e  R u s s i a n  t e a c h e r s  w h o  p r o v i d e  n o t  o n l y  l a n g u a g e  
i n s t r u c t i o n  f o r  R u s s i a n  I  a n d  I I  b u t  v a l u a b l e  f i r s t - h a n d  i n f o r m a t i o n  o n  
s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  f o r m e r  S o v i e t  U n i o n .  M r .  
C a u t h e n  e l i c i t e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s p o n s o r s ,  i n c l u d i n g  
t h e  U . S .  S e n a t e  C o m m e r c e  C o m m i t t e e ,  a n d  s u c c e s s f u l l y  s e c u r e d  a  c o m m i t -
m e n t  t o  c o n t i n u e  t h i s  v i t a l  e x c h a n g e .  
S C  E T V  p r o d u c e d  a  h i s t o r i c  e v e n t ,  P r o j e c t  D i s c o v e r y ,  t h a t  a l l o w e d  s c h o o l s  
s t a t e w i d e  t o  s h a r e  i n  t h e  t h r i l l  o f  d i s c o v e r y  w h i l e  e x p a n d i n g  t r a d i t i o n a l  
c l a s s r o o m  b o u n d a r i e s .  T h r o u g h  t h e  i n n o v a t i v e  u s e  o f  t h e  e l e c t r o n i c ,  i n t e r -
a c t i v e  c l a s s r o o m ,  s t u d e n t s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  e x p e r i e n c e d ,  f i r s t -
h a n d ,  w h a t  i t ' s  l i k e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  m o d e m - d a y  e x p l o r e r s .  S t u d e n t s  
f r o m  e l e m e n t a r y  t h r o u g h  m i d d l e  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  
l i v e ,  i n t e r a c t i v e  t e l e c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  e x p l o r a t i o n  c r e w  t h a t  d i s c o v e r e d  
t h e  s u n k e n  S S  C e n t r a l  A m e r i c a .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  t e l e v i s i o n  a n d  a  t o l l - f r e e  
n u m b e r ,  s t u d e n t s  c a l l e d  i n  q u e s t i o n s  t o  m e m b e r s  o f  t h e  r e s e a r c h  t e a m .  T h e  
e x p l o r e r s  a n d  s c i e n t i s t s  a n s w e r e d  l i v e  f r o m  t h e  d e c k  o f  t h e  R .  V .  A r t i e  
D i s c o v e r e r  d o c k e d  i n  C h a r l e s t o n .  S C  E T V  c o m b i n e d  f o r c e s  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  
I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  D e v e l o p m e n t ,  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
a n d  t h e  s t a f f s  o f  L e x i n g t o n  s c h o o l  d i s t r i c t s  1  a n d  5  t o  p r o d u c e  t h i s  f i r s t - e v e r  
s t a t e w i d e  i n - s c h o o l  i n t e r c o n n e c t  p r o j e c t .  I t  w a s  a  t r e m e n d o u s  s u c c e s s .  
D u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  t h e  S . C .  L e g i s l a t u r e  m a n d a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  H o l o c a u s t  h i s t o r y  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  S C  E T V  t o o k  t h e  
l e a d  a n d  b e g a n  t a p i n g  a p p r o x i m a t e l y  5 8  h o u r s  o f  o r a l  h i s t o r y  f r o m  H o l o -
c a u s t  s u r v i v o r s  a n d  l i b e r a t o r s .  T h i s  w i l l  b e  t h e  b a s i s  f o r  a  m i d d l e  s c h o o l  
t e l e c o u r s e .  T h e  i n t e r v i e w s  w i l l  a l s o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  n a t i o n a l  H o l o c a u s t  
m u s e u m  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
I n  a  y e a r  o f  s e r i o u s  b u d g e t  c u t b a c k s ,  S C  E T V  w o r k e d  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  2 3  
s t a t e  a g e n c i e s  t o  p r o d u c e  e s s e n t i a l ,  y e t  c o s t - e f f e c t i v e ,  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  
P r o j e c t s  a d d r e s s e d  s u c h  d i v e r s e  s t a t e  i s s u e s  a s  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  t e a c h e r  r e c r u i t m e n t ,  a n d  e m p l o y m e n t  o f  t h e  h a n d i c a p p e d .  
1 1  
ETV worked with state agencies, education organizations, and an active 
new constituency made up of law enforcement and corrections officers to 
deliver 1,180 teleconferences during the fiscal year. There were 622 video-
conferences using SC ETV' s ITFS and satellite systems; the teleconference 
bridge was reserved for 558 audioconference events. 
Interagency cooperation increased the utilization of SC ETV's teleconfer-
encing facilities by law enforcement and correction agencies. SC ETV and 
the S.C. Criminal Justice Academy worked together to train 12,000 law 
enforcement officers through the Police Line teleconference series. SC ETV 
also provided intensive teleconferencing support to the S.C. Department of 
Corrections. Through SC ETV' s facilities, the Department of Corrections in-
creased the number of officers trained from 4,000 last year to 12,000 this year. 
Other notable teleconferencing examples were those produced for the 
Agricultural Extension Service that reached 7,000 people and for the S.C. 
Department of Mental Health that reached participants in 27 states. 
SC ETV' s leadership in the use of teleconferencing training and distance 
learning to serve diverse interests also garnered for the state record savings 
in travel and productivity. This year, the total value of ETV's teleconferenc-
ing service to the state was $12,791,996. 
During the 1991-92 fiscal year, 150 higher education courses were dis-
tributed statewide via the closed-circuit network. This service also supports 
a master's degree in business administration and a master's degree in 
engineering. 
On ETV's open-circuit network, 10 college courses were broadcast to 
adult learners throughout the state. Subjects included elementary educa-
tion, library science, and physics. 
Through careful management of fiscal resources, SC ETV was able to 
provide state government with telecommunications tools and programs 
inexpensively. An excellent example was the premiere videoconference of the 
State Ethics Commission, which reached 900 state employees in 24 viewing 
locations. Through SC ETV, critical information was disseminated utilizing 
existing resources at no additional cost to the Ethics Commission or the state. 
Cooperative procedures were developed between SC ETVand the Divi-
sion of Information Resource Management (DIRM) of the Budget and Con-
trol Board to facilitate access to the SC ETV audio bridge for emergency 
preparedness and disaster response. 
- Dedicated to the concept of using instructional television to improve 
science education, Mr. Cauthen was successful in having SC ETV selected 
as one of 10 national sites for the Texaco Teacher Training Institute. One-
hundred and thirty-five teachers from elementary and middle schools and 
higher education faculties around the state met in Columbia with 14 "master 
teachers," also from South Carolina. The two-day event was designed to 
help science teachers effectively use interactive technology, including in-
structional television and computers, in the classroom. 
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T h e  m a s t e r  t e a c h e r s '  l e s s o n  p l a n s  w e r e  u p l i n k e d  t o  a  d e d i c a t e d  T e a c h e r  
T r a i n i n g  I n s t i t u t e  b u l l e t i n  b o a r d  s o  t e a c h e r s  c o u l d  a c c e s s  e a c h  o t h e r ' s  c o m -
m e n t s  a n d  q u e s t i o n s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s u c c e s s f u l  v e n t u r e ,  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  w i l l  b e  a d a p t i n g  t h i s  m o d e l  t o  t r a i n  t e a c h e r s  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r ,  S C  E T V  r e c e i v e d  a n  a d d i t i o n a l  g r a n t  
f r o m  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n  t o  c o m p l e t e  t h e  2 2 - p a r t  t e l e c o u r s e  e n t i t l e d  O n  t h e  O t h e r  H a n d .  T h e  
s e r i e s  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h o s e  w o r k i n g  w i t h  t h e  h e a r i n g  i m p a i r e d  l e a r n  
b a s i c  s i g n i n g  s k i l l s .  T h i s  m u l t i - a w a r d - w i n n i n g  s e r i e s  i s  d i s t r i b u t e d  n a t i o n -
a l l y  t h r o u g h  t h e  P B S  A d u l t  T r a i n i n g  S e r v i c e s .  
S C  E T V  c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  t h e  c o m m u n i t y  f o r  a d u l t  l i t e r a c y  
t h r o u g h  l o c a l  p r o g r a m m i n g  a n d  i n t e r a g e n c y  a s s i s t a n c e .  T h e  N e t w o r k  a i r s  
G E D  o n  S C  E T V ,  w h i c h  p r o v i d e s  l i t e r a c y  t r a i n i n g  f o r  e i g h t h  t h r o u g h  1 2 t h  
g r a d e s .  
S C  E T V  w a s  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  s i x - m o n t h  e x p e r i m e n t  
t h a t  a l l o w e d  t e l e v i s i o n  a n d  s t i l l  c a m e r a s  i n  R i c h l a n d  C o u n t y ' s  C o u r t r o o m  2 - A .  
T h e  e x p e r i m e n t  w a s  s e t  b y  C h i e f  J u s t i c e  D a v i d  H a r w e l l  o f  t h e  S . C .  S u p r e m e  
C o u r t .  E T V  h e l p e d  d r a f t  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t ;  p r o v i d e d  c a m e r a s  
a n d  d a i l y  c o v e r a g e  d u r i n g  a  m a j o r  t r i a l  i n  F e b r u a r y ;  a n d  f e d  p o o l  c o v e r a g e  
t o  n e w s  s t a t i o n s  s t a t e w i d e .  T h e  e x p e r i m e n t  b r o u g h t  S o u t h  C a r o l i n a  u p  t o  
d a t e  w i t h  4 4  o t h e r  s t a t e s  t h a t  a l r e a d y  a l l o w  c a m e r a s  i n  t h e  c o u r t r o o m .  
P a r t i c i p a t i n g  l a w y e r s  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  s i n c e  l a w  s c h o o l .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t ,  c a m e r a s  a r e  b e i n g  a d o p t e d  b y  m a n y  c o u n t i e s  a s  w e l l  a s  t h e  s t a t e ' s  
h i g h e s t  c o u r t .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r ,  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  I T F S  s y s t e m s  i n  
Y o r k ,  W a l t e r b o r o ,  a n d  C h a r l e s t o n  w a s  c o m p l e t e d .  T h e s e  s y s t e m s  a r e  n o w  
f u l l y  o p e r a t i o n a l .  
S e e k i n g  c o s t - e f f e c t i v e  s t r a t e g i e s  t o  c o u n t e r a c t  t h e  r e d u c t i o n s  i n  b u d g e t s  
s t a t e w i d e ,  M r .  C a u t h e n  d e v e l o p e d  a  m a s t e r  p l a n  t o  m a x i m i z e  t h e  u s e  o f  
i n t e r a c t i v e  t e c h n o l o g i e s  f o r  e d u c a t i o n .  H e  g a r n e r e d  t h e  s u p p o r t  o f  s c h o o l  
o f f i c i a l s  a r o u n d  t h e  s t a t e  t o  u t i l i z e  t h e  e x i s t i n g  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  f o r  
l i v e ,  i n t e r a c t i v e  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  N a m e d  " S h o r t  D i s t a n c e  L e a r n -
i n g , "  t h i s  p i o n e e r i n g  e f f o r t  a l l o w s  s c h o o l s  t o  s h a r e  r e s o u r c e s  w i t h i n  a  s c h o o l  
d i s t r i c t .  S c h o o l s ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S C  E T V ,  c a n  d e v e l o p  a n d  t r a n s m i t  
l i v e ,  i n t e r a c t i v e  l e s s o n s  i n  c r i t i c a l  s u b j e c t  a r e a s  a t  n o  e x t r a  c o s t  t o  t h e  s t a t e .  
S C  E T V  s t a f f  v i s i t e d  a l l  2 1  t a p e  a n d  d e l a y  c e n t e r s  t o  d i s c u s s  t h e  p r o j e c t  
a n d  i t s  g o a l s .  E x h i b i t s  w e r e  s e t  u p  a n d  d i s t a n c e  e d u c a t i o n  t e c h n o l o g y  
p r e s e n t a t i o n s  w e r e  m a d e  a t  s i x  s t a t e w i d e  m e e t i n g s .  I n d i v i d u a l  p r e s e n t a - -
t i o n s  w e r e  m a d e  t o  m o r e  t h a n  4 0  o f  t h e  9 1  s c h o o l  d i s t r i c t s .  
M o d e l  p i l o t  p r o g r a m s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  1 ,  
G r e e n w o o d  S c h o o l  D i s t r i c t  5 0 ,  a n d  L e x i n g t o n  s c h o o l  d i s t r i c t s  1 ,  3 ,  a n d  4 .  
P r o g r a m s  r a n g e d  i n  s u b j e c t  m a t t e r  f r o m  f i n e  a r t s ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
s c h o o l  b u s  d r i v e r  s a f e t y  t r a i n i n g .  P i l o t  p r o g r a m s  w e r e  a  s u c c e s s  a n d  g e n -
e r a t e d  a  h i g h  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e r e s t .  S C  E T V  r e c e i v e d  n u m e r o u s  
1 3  
requests for courses in advanced math, science, creative thinking, and French 
for elementary students. In the vocational area, courses were requested in 
hotel-motel management, golf course maintenance, and restaurant worker 
training. Utilization of "Short Distance Learning" will assist schools in 
meeting critical education goals during a time of limited resources. 
SC ETV continued to serve as a national model in the development and 
delivery of early childhood education. ETV's on-site production and child-
care center, The Children's Place, continued its role as a demonstration 
center for national early childhood standards and practices. The use of The 
Children's Place as a production facility saves time, travel expense, and 
permits the crew to work in a more controlled environment. The center 
received extensive media coverage for its outstanding facilities and profes-
sional practices. A congressional delegation, international guests, as well as 
business and community leaders, visited The Children's Place to learn more 
about this model facility. 
Thirty-five new early childhood development programs originated from 
The Children's Place in fiscal year 1991-92. Seeking cooperative partners to 
combine resources, these programs were produced in collaboration with 
the National Association for the Education of Young Children (NAEYC), 
the Council for Early Childhood Professional Recognition, and the Clemson 
Extension Service. 
These partnerships insure the national distribution of the training pro-
grams. During the 1991-92 fiscal year, over 11,000 tapes were distributed. 
Tapes distributed within South Carolina were provided at no cost-repre-
senting a great savings to the state. 
The Early Childhood Professional Development Network (ECPDN), a 
national initiative undertaken by SC ETV, was launched in the 1991-92 
fiscal year. Funded by the U.S. Department of Health and Human Services, 
Administration of Children and Families, and Office of Head Start, ECPDN 
delivers live, interactive training seminars via satellite to Head Start teach-
ers who are in isolated, rural areas in 12 states and who serve Native 
American, migrant worker, and Alaskan villagers' children. Based on the 
successful Star Schools model, seminars will provide 117 hours of essential 
training material needed for the child development associate (CDA) cre-
dential required for Head Start teachers. The grant award for the ECPDN 
project was $3.2 million over a period of two years for the demonstration 
-project. The grant will eventually total a minimum of $5.6 million, and 
could reach as high as $7.7 million if full funding is provided in the third year. 
During the 1991-92 fiscal year, SC ETV produced and/or presented 10 
national television projects for the American public broadcasting audience. 
These exceptional programs brought national recognition to South Carolina 
and have positioned SC ETV among the top seven national producing 
stations for the Public Broadcasting Service (PBS). 
Spaceship Earth: A New Global Geography, an international co-pro-
duction with England, Holland, and France, takes a satellite's view of Earth 
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w i t h  f o o t a g e  s h o t  i n  1 2  c o u n t r i e s .  T h e  1 0 - p a r t  s e r i e s  c o m b i n e d  s a t e l l i t e  
i m a g e s ,  d y n a m i c  m a p s ,  a n d  c o m p u t e r  m o d e l s ,  p l u s  E a r t h - m o n i t o r i n g  t e c h -
n o l o g i e s ,  t o  o f f e r  u n p r e c e d e n t e d  i n s i g h t s  i n t o  l i f e  o n  E a r t h .  H a i l e d  a s  a  
" u s e r - f r i e n d l y "  a p p r o a c h  t o  a  c r i t i c a l  s c i e n c e ,  S p a c e s h i p  E a r t h ,  h o s t e d  b y  
S o u t h  C a r o l i n i a n  C o l .  C h a r l e s  F .  B o l d e n ,  h a s  a n  e x t e n d e d  l i f e  w i t h  e x t e n s i v e  
i n - s c h o o l  r i g h t s .  
O t h e r  o u t s t a n d i n g  S C  E T V  n a t i o n a l  p r o d u c t i o n s / p r e s e n t a t i o n s  i n c l u d e :  
N  a t u r e S c e n e ,  a  w e e k l y  n a t u r e  w a l k  w i t h  n a t u r a l i s t  R u d y  M a n c k e  a n d  h o s t  
J i m  W e l c h ;  A  C h a n c e  t o  L i v e ,  a  t w o - p a r t  s e r i e s  o n  t h e  w o r l d  c a m p a i g n  t o  
i m m u n i z e  c h i l d r e n ;  M a i n  S t r e e t  J a z z ,  r e c o r d e d  a t  t h e  f e s t i v a l  i n  C o l u m b i a ;  
T h e  D a n c i n g  M a n :  P e g  L e g  B a t e s ,  a  d o c u m e n t a r y  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a -
b o r n  e n t e r t a i n e r  a n d  b u s i n e s s m a n ;  B l a c k  A m e r i c a n  C o n s e r v a t i s m :  A n  E x -
p l o r a t i o n  o f  I d e a s ,  a  p o l i t i c a l  d o c u m e n t a r y  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m o v e m e n t ;  
T h e  R a g e  f o r  D e m o c r a c y ,  a  t i m e l y  d o c u m e n t a r y  o n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m ;  M e n d i n g  H e a r t s ,  a  p o r t r a i t  o f  i n d i v i d u a l s  s u f -
f e r i n g  f r o m  A I D S ;  F o c u s  o n  B r i t a i n ,  a  1 3 - p a r t  s e r i e s  o n  t h e  p e o p l e  a n d  
p l a c e s  o f  t h a t  c o u n t r y ;  a n d  T h e  F i r s t  U n i v e r s a l  N a t i o n :  T r e n d s  i n  t h e  
N i n e t i e s ,  a  o n e - h o u r  s p e c i a l  b a s e d  o n  t h e  w r i t i n g s  o f  j o u r n a l i s t  B e n  W a t t e n -
b e r g .  A m e r i c a n  I n t e r e s t ,  t e l e v i s i o n ' s  o n l y  p r o g r a m  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  
t h e  c o v e r a g e  o f  f o r e i g n  p o l i c y  i s s u e s ,  c o n t i n u e d  i n  i t s  1 2 t h  s e a s o n ,  a s  d i d  
T e c h n o p o l i t i c s ,  a  w e e k l y  s e r i e s  d e s i g n e d  t o  h e l p  v i e w e r s  u n d e r s t a n d  t h e  
i s s u e s  o f  m o d e m  t e c h n o l o g y .  
I n  a d d i t i o n ,  f u n d i n g  w a s  o b t a i n e d  t o  p r o v i d e  a  p a c k a g e d  v e r s i o n  o f  
D a n g e r o u s  A s s i g n m e n t s  t o  e v e r y  j o u r n a l i s m  s c h o o l  l i b r a r y  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  p r o g r a m ,  p r o d u c e d  i n  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r ,  c o n c e r n e d  j o u r n a l i s t s  
w o r k i n g  a r o u n d  t h e  w o r l d  w i t h o u t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t .  
T h e  e d u c a t i o n  p a c k a g e  i n c l u d e d  t h e  a w a r d - w i n n i n g  d o c u m e n t a r y ,  c o - p r o -
d u c e d  b y  S C  E T V ,  a n d  t r a n s c r i p t s .  
F u n d s  w e r e  a l s o  s e c u r e d  f o r  t h e  p a c k a g i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  a n o t h e r  
S C  E T V  p r o g r a m  t o  p o l i t i c a l  s c i e n c e  d e p a r t m e n t s  a t  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e  p r o g r a m ,  T h e  R a g e  f o r  D e m o c r a c y ,  i s  p a c k a g e d  a l o n g  
w i t h  t h e  r e s e a r c h  d o c u m e n t  o n  w h i c h  t h e  p r o g r a m  w a s  b a s e d .  T h i s  e x t e n d s  
t h e  l i f e  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  s u p p o r t s  n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  m o v e m e n t s .  
S C  E T V '  s  l o c a l  p r o d u c t i o n  u n i t  t o o k  a  l o o k  a t  t h e  p e r s i s t e n t  g r o w t h  o f  t h e  
H I V  i n f e c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A i d s :  A  S h a r e d  R e s p o n s i b i l i t y  b r o u g h t  
t o g e t h e r  t h e  s t a t e ' s  m e d i c a l  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a -
t i o n s  t o  d i s c u s s  p e r s o n a l  a n d  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e g a r d i n g  t h i s  d e a d -
l y  v i r u s .  T h i s  u n i t  a l s o  f o l l o w e d  u p  o n  t h e  m o s t  d e v a s t a t i n g  h u r r i c a n e  t o  
e v e r  h i t  S o u t h  C a r o l i n a .  H u g o  R e v i s i t e d  e x a m i n e d  t h e  r e c o v e r y  o f  m a n y  
p e o p l e  h i t  b y  t h e  s t o r m  a n d  e x p l o r e d  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  w h o  r e m a i n  h o m e l e s s .  
T h e  S C  E T V  p r o d u c t i o n  M i c r o c r e d i t :  T h e  B u s i n e s s  o f  S u r v i v a l  e x -
p l o r e d  m i c r o c r e d i t ,  a  g r o w i n g  f o r m  o f  a i d  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h a t  i s  
a l s o  b e i n g  u s e d  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S C  E T V  u n d e r t o o k  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  Q u i n t m i n u t e s - 5 2  o n e - m i n u t e  s p o t s  h i g h l i g h t i n g  t h e  m u l t i -
c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b y  l o o k i n g  a t  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  A f r i -
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can, European, and Native American men and women. These spots were 
produced to coincide with the SOOth anniversary of Columbus's arrival in 
the new world. 
We the People, a joint effort of SC ETV, the State newspaper, and local 
television stations, represented a series of regional forums on the topic of 
restructuring state government. Elected officials, community leaders, and 
citizens openly discussed the pros and cons of a cabinet form of govern-
ment for South Carolina. 
Jobman Caravan and For the People continued with weekly programs 
to serve the interests of African-Americans statewide. Another program, 
The National Black Family Summit, produced in conjunction with the 
University of South Carolina School of Social Work, discussed the most 
relevant current issues confronting the African-American family. This pro-
gram was uplinked to the entire public broadcasting system and the nation's 
106 historical black colleges. 
SC ETV's production of The Congressional Candidate Forum provided 
the first look at candidates who were vying for a newly created majority 
African-American district. 
The National Black History Teleconference entered its fifth year. This 
teleconference allows African-American students to interact with a panel of 
distinguished national role models. This year SC ETV provided an interna-
tional satellite interconnect that allowed students to speak with a native 
South Carolinian who is a university dean in Riyadh, Saudi Arabia. 
Capitol View and Statehouse Week continued to provide South Caro-
linians with timely interviews of state legislators, plus an inside view into 
the inner workings of the House and Senate chambers. Crosstalk addressed 
the critical issues confronting the state's citizens with a wide array of topics. 
SC ETV premiered 27:50, a weekly magazine program that explores 
people, places, and things of particular interest to viewers throughout 
South Carolina and the entire Southeast. Carolina Alive! captured the 
flavor of USC's singing and dancing ensemble; Look Listen and Live with 
Michael Gross outlined the hazards of railroad crossings and steps that 
must be taken to save lives; and David Chamberlain took an interesting 
look at the work and inner thoughts of the artist. 
Other notable SC ETV-produced documentaries included: The Gov-
ernor's Welcome Home to Desert Storm; Quest for Equality; The Claren-
-don County Story; 200 Years of the Bill of Rights; The Human Affairs 
Special; The State Band Competition; and The State of the State address. 
Marian McPartland's Piano Jazz, produced by SC Educational Radio 
and presented nationwide by National Public Radio (NPR), celebrated its 
18th and 19th seasons during this fiscal year. Ms. McPartland continued to 
win awards such as the Deems Taylor Broadcast Award presented by the 
American Society of Composers, Authors, and Publishers. Educational Radio 
premiered What's on Your Mind? with Dr. Linda Austin, associate profes-
sor of psychiatry at MUSC and director .of the Project for Public Education 
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i n  M e n t a l  H e a l t h .  T h e  s e r i e s ,  w h i c h  a i r s  e v e r y  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  f e a t u r e s  
s e v e r a l  g u e s t s  w h o  a r e  e x p e r t s  i n  a n  a r e a  o f  m e n t a l  h e a l t h  c o n c e r n s .  V i e w -
e r s  c a l l  i n  a n d  a s k  q u e s t i o n s  a s  w e l l  a s  s h a r e  t h o u g h t s  a n d  c o n c e r n s .  
R e g i o n a l  s t a t i o n s ,  W J W J - T V  i n  B e a u f o r t ,  W R E T - T V  i n  S p a r t a n b u r g ,  W R J A -
T V  i n  S u m t e r ,  W N S C - T V  i n  R o c k  H i l l ,  a n d  W S C I - F M  i n  C h a r l e s t o n ,  c o n -
t i n u e d  t o  p r o v i d e  e s s e n t i a l  c o m m u n i t y - b a s e d  p r o g r a m m i n g  a n d  o u t r e a c h  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e i r  v i e w e r s  a n d  l i s t e n e r s .  
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  H e n r y  C a u t h e n ,  S C  E T V  c o n t i n u e d  i t s  p r o g r e s s  
t o w a r d  p a r i t y  i n  t h e  w o r k p l a c e .  A s  o f .  S e p t e m b e r  1 9 9 0 ,  E T V  m e t  8 6 . 5  p e r -
c e n t  o f  o v e r a l l  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  g o a l s  a n d  a s  o f  S e p t e m b e r  1 9 9 1 ,  t h i s  f i g u r e  
i n c r e a s e d  t o  8 8 . 2  p e r c e n t .  T h i s  f i g u r e  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i n  v i e w  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  2 1  h i r i n g  o p p o r t u n i t i e s  d u e  t o  b u d g e t a r y  
r e s t r a i n t s .  S C  E T V  w a s  o n c e  a g a i n  r a n k e d  t h i r d  a m o n g  8 5  a g e n c i e s  b y  t h e  
S . C .  H u m a n  M f a i r s  C o m m i s s i o n .  
S C  E T V  s t a f f  c o n t i n u e d  t o  b e  r e c o g n i z e d  f o r  t h e i r  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  R u d y  M a n c k e  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  
A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  S c i e n c e  f o r  1 9 9 1 .  T h e  s e l e c t i o n  p a n e l  i n c l u d e d  t h e  G o v -
e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  S . C .  A c a d e m y  o f  S c i e n c e ,  a n d  t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n .  L i s t e r v e l t  M i d d l e t o n ,  p r o d u c e r  a n d  h o s t  o f  F o r  t h e  P e o p l e ,  
w a s  i n v i t e d  t o  l e c t u r e  a n d  a d v i s e  m e m b e r s  o f  t h e  C a r i b b e a n  B r o a d c a s t  
C o r p o r a t i o n  ( C B C )  o n  t e c h n i q u e s  o f  p r o d u c i n g  A f r i c a n  p r o g r a m m i n g  f o r  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  J u n e  L i c a t a ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  r e g i o n a l  s t a t i o n s  a n d  
c o m m u n i t y  r e l a t i o n s ,  w a s  a w a r d e d  t h e  1 9 9 1  V i c t o r y  A w a r d  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
W i l l i a m  D .  H a y ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k ,  
w a s  h o n o r e d  b y  t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d .  T h e  C o m m i s s i o n  n a m e d  
i t s  n e w  b r o a d c a s t  s t u d i o s  t h e  W i l l i a m  D  . .  H a y  B r o a d c a s t  F a c i l i t y .  M r .  H a y  
w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  s t a r t i n g  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  f o r  t h e  B l i n d ,  a  r e a d i n g  
s e r v i c e  t r a n s m i t t i n g  t h e  p r i n t e d  w o r d  t o  b l i n d  i n d i v i d u a l s  s t a t e w i d e  v i a  
s p e c i a l  r e c e i v e r s .  T h e  b r o a d c a s t  s e r v i c e  p r o v i d e s  1 8  h o u r s  o f  p r o g r a m m i n g  
e a c h  d a y ,  d i s t r i b u t e d  o v e r  a  s u b c h a n n e l  b y  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o ' s  e i g h t  
r a d i o  s t a t i o n s .  
H e n r y  C a u t h e n  h a s  p o s i t i o n e d  S o u t h  C a r o l i n a  a s  a  l e a d e r  i n  t h e  a p p l i c a -
t i o n s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  f o r  e d u c a t i o n  w o r l d w i d e .  H e  h a s  
r e c e i v e d  n u m e r o u s  r e q u e s t s  t o  s e r v e  o n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  a n d  b o a r d s  t o  
d e v e l o p  s t r a t e g i e s  t o  m e e t  t h e  e d u c a t i o n  g o a l s  o f  A m e r i c a .  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 1 ,  M r .  C a u t h e n  s e r v e d  o n  t h e  T a s k  F o r c e  o n  I m p l e m e n -
t a t i o n ,  w h i c h  w a s  c r e a t e d  t o  a d v i s e  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n  
S t a n d a r d s  a n d  T e s t i n g .  T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l ,  c o - c h a i r e d  b y  G o v e r n o r  C a r -
r o l l  C a m p b e l l  a n d  G o v e r n o r  R o y  R o m e r  o f  C o l o r a d o ,  w a s  c r e a t e d  b y  C o n -
g r e s s  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  v o l u n t a r y  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  s t a n d a r d s .  
A  s p o k e s m a n  f o r  e d u c a t i o n  t e c h n o l o g i e s ,  M r .  C a u t h e n  t e s t i f i e d  b e f o r e  
t h e  S e n a t e  E d u c a t i o n ,  H u m a n i t i e s ,  a n d  A r t  s u b c o m m i t t e e s ,  a n d  t h e  j o i n t  
E c o n o m i c  C o m m i t t e e .  H e  p r o v i d e d  t h e  c o m m i t t e e s  w i t h  c o s t - e f f e c t i v e  s t r a t -
e g i e s  t o  d e l i v e r  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s  t o  s c h o o l s  i n  r u r a l  a r e a s .  
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The Corporation for Public Broadcasting (CPB) designated SC ETV as 
the site for congressional delegation visits. Mr. Cauthen hosted congres-
sional staffers from the offices of Sen. Jeff Bingaman (New Mexico), Rep. 
Claude Harris (Alabama), Rep. Carl Pursell (Michigan), and the presiden-
tial-appointed board of CPB. The Network has also hosted visits by repre-
sentatives of 25 countries. 
Governing magazine featured Mr. Cauthen, citing him as one of 10 
government success stories. 
Mr. Cauthen continued to serve on the board of the Corporation for 
Public Broadcasting and as chairman of the board of America's Public 
Television Stations (APTS). He was re-elected to a second term as vice 
president of INPUT, an international public television organization with 
participation from 40 countries. He is also a member of the INDO-US 
Subcommission on Education and Culture. 
VI. OBJECTIVES 
The S.C. Educational Television Commission (SC ETV) has a number of 
major objectives and responsibilities to the people of South Carolina. SC 
ETV telecasts 91:35 hours on its open- and closed-circuit systems during a 
typical school day to carry out these functions. The Commission strives 
constantly to find more and better ways to fulfill its objectives. 
1. The Commission's primary responsibility is to provide instructional 
television lessons for use in all the schools of the state, whether 
elementary, secondary, institutions of higher learning, or technical 
training facilities. 
2. A second responsibility is to provide comprehensive opportunities for 
the teachers of South Carolina to continue their professional education. 
3. An additional responsibility is to provide continuing professional edu-
cation for South Carolina citizens through the production and trans-
mission of postgraduate courses in such fields as medicine, law, den-
tistry, pharmacy, law enforcement, correctional institutional training, 
food service, and any fields where the need arises or is recognized. 
4. A responsibility closely tied to the economic progress of the state is 
to provide educational television materials for the continuing train-
ing and education of business and industrial personnel. 
5. An additional responsibility is to cooperate with all state agencies by 
providing ETV courses for higher education students, information 
programming for the public, training for agency personnel, and 
interagency communications. 
6. A final responsibility inherent in any institution of education-whether 
it be a school, college, museum, or television station-is to provide 
general information reflecting knowledge of an interest in the world. 
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V I I .  S E R V I C E S  
I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  ( l T V )  
T h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  O f f i c e  o f  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  
D e v e l o p m e n t  ( O I T D ) ,  t h r o u g h  t h e  S C  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  a n d  R a d i o  n e t -
w o r k s ,  p r o v i d e s  e f f e c t i v e  m e d i a t e d  i n s t r u c t i o n  t o  e x p a n d  t h e  c u r r i c u l u m  
e x p e r i e n c e s  o f  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  K - 1 2  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
O v e r  6 1 7 , 7 9 2  s t u d e n t s  i n  1 , 0 8 8  o f  t h e  1 , 1 0 6  p u b l i c  s c h o o l s  ( 9 8  p e r c e n t )  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  e i t h e r  o p e n - o r  c l o s e d - c i r c u i t  a c c e s s  t o  i n s t r u c t i o n a l  
t e l e v i s i o n  r e s o u r c e s  v i a  S C  E T V ' s  1 1  b r o a d c a s t  c h a n n e l s  a n d  c l o s e d - c i r c u i t  
( I T F S )  s y s t e m .  A n  e s t i m a t e d  1 9 - 2 0 , 0 0 0  t e a c h e r s *  u s e d  l T V  i n  1 9 9 0 - 9 1 ,  s e -
l e c t i n g  f r o m  o v e r  2 4 5  s e r i e s ,  m a n y  p r o d u c e d  b y  S C  E T V ,  t o  e x p a n d  t h e  
c u r r i c u l u m  e x p e r i e n c e s  o f  t h e i r  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  K - 1 2 .  
A s  p a r t  o f  t h e  l T V  s e r v i c e ,  t h e  p r i n c i p a l  o f  e a c h  s c h o o l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
t h a t  u s e s  l T V  a p p o i n t s  a  b u i l d i n g  c o o r d i n a t o r  t o  h e l p  t e a c h e r s  m a k e  t h e  b e s t  
u s e  o f  t e l e v i s i o n .  F i v e  u t i l i z a t i o n  c o n s u l t a n t s  w o r k  o n  t h e  r e g i o n a l  l e v e l  
w i t h  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  b u i l d i n g  c o o r d i n a t o r s ,  a n d  t e a c h e r s ;  a n d  a s s i s t  
w i t h  w o r k s h o p s ,  t e a c h e r  i n - s e r v i c e ,  a n d  P T A  p r o j e c t s .  
A s  a n  a d d i t i o n a l  s e r v i c e ,  O I T D  p r o v i d e s  a  v a r i e t y  o f  p u b l i c a t i o n s  p r i n t -
e d  b y  S C  E T V - a l l  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  t e a c h e r  i n  e f f e c t i v e l y  u s i n g  t h e  l T V  
r e s o u r c e s  a s  v a l u a b l e  t e a c h i n g  t o o l s  w i t h  u n l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s .  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  E d u c a t i o n  f o r  T e a c h e r s  
S t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  f o r  t e a c h e r s  a r e  s c h e d u l e d  e a c h  s c h o o l  d a y  
f r o m  3 : 0 0 - 4 : 0 0  p . m .  o n  E T V ,  w i t h  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  b r o a d c a s t  o n  E d u c a -
t i o n a l  R a d i o .  I n  1 9 9 0 - 9 1 ,  t h e r e  w e r e  5 3 0  T V  a n d  1 7 5  r a d i o  p r o g r a m s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  f o r  t e a c h e r s ,  p r o g r a m s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  a d -
m i n i s t r a t o r s ,  a i d e s ,  c u s t o d i a n s ,  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  s t a f f  m e m b e r s  i n  a n u m -
b e r  o f  m a j o r  a r e a s .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  
D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2 ,  S C  E T V  b r o a d c a s t  1 6 8  c o l l e g e - c r e d i t  c o u r s e s  t o  a  t o t a l  
o f  1 0 , 3 5 2  s t u d e n t s  v i a  o p e n - a n d  c l o s e d - c i r c u i t  t e l e v i s i o n  i n  a  c o o p e r a t i v e  
e d u c a t i o n a l  e f f o r t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C l e m s o n  U n i v e r -
s i t y ,  a n d  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
P r o g r a m m i n g  o n  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  i n c l u d e d  t w o  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o -
g r a m s ,  o n e  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  ( M B A )  a n d  t h e  o t h e r  i n  e n g i n e e r i n g  
e d u c a t i o n  ( A P O G E E ) ,  a n d  s e l e c t e d  c o u r s e s  i n  m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n ,  l i b r a r y  
s c i e n c e ,  n u r s i n g ,  p h a r m a c y ,  c l i n i c a l  d e n t i s t r y ,  n u t r i t i o n ,  E n g l i s h ,  c o m p u t e r  
s c i e n c e ,  a n d  s o c i a l  w e l f a r e .  
* T h e  m o s t  r e c e n t  u t i l i z a t i o n  d a t a  i s  f r o m  1 9 9 0 - 9 1 .  
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Medical Education 
During 1991-92, SC ETV worked closely with the Medical University of 
South Carolina, the Department of Health and Environmental Control, and 
other health-related agencies to deliver a wide variety of medically oriented 
programming. More than 1,651 hours of programming, including satellite 
downlinks, were distributed over the SC ETV closed-circuit network to 31,880 
medical viewers. Eighty-seven hospitals, mental health offices, area health edu-
cation centers, DHEC sites, and technical schools are connected to SC ETV' s 
closed circuit, composing the largest state medical network in America. 
Adult Literacy 
GED on SC ETV helps prepare adult learners for the GED exam. These 
literacy programs are broadcast into students' homes and are used in lit-
eracy classes in adult learning centers statewide. Additionally, a pre-GED 
math series, Math Basics, began to air in June to help prepare students to 
begin the GED lessons. 
Early Childhood Education 
By expanding and reorganizing its early childhood services during 1991-
92, SC ETV confirmed its commitment to providing high quality training to 
early childhood professionals. This reorganization resulted in four distinct 
components: the Early Childhood National Programming Department, The 
Children's Place at SC ETV, the Early Childhood Professional Development 
Network (ECPDN), and the Early Childhood Media Training Project. 
Early Childhood National Programming 
In 1992, SC ETV established the Early Childhood National Program-
ming Department to solely focus on producing training videotapes on the 
care and education of children from birth to age eight. The department 
produces its programs by recording the actual interactions in early child-
hood centers throughout the country. 
These centers meet national standards of quality and practice and most 
are accredited by the National Academy of Early Childhood Programs. A 
national panel composed of media and early childhood specialists was 
established to provide a diverse range of opinions and expertise for depart-
mental project review. 
In collaboration with the National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC) and the Council for Early Childhood Profes-
sional Recognition, SC ETV expanded its video production and distributed 
over 13,000 videotapes. 
The Children's Place at SC ETV 
The Children's Place at SC ETV continues to serve as a model child-care 
facility for state, national, and international visitors. In 1992, the center 
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r e c e i v e d  a c c r e d i t a t i o n  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  E a r l y  C h i l d h o o d  
P r o g r a m s ,  t h e  o n l y  n a t i o n a l  a c c r e d i t a t i o n  s y s t e m  f o r  a l l  t y p e s  o f  e a r l y  
c h i l d h o o d  p r o g r a m s .  
E a r l y  C h i l d h o o d  P r o f e s s i o n a l  
D e v e l o p m e n t  N e t w o r k  ( E C P D N )  
I n  1 9 9 1 ,  t h e  E T V  E n d o w m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e c e i v e d  a  $ 3 . 3  m i l l i o n  f e d -
e r a l  g r a n t  t o  c r e a t e  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  N e t w o r k  
( E C P D N ) .  E C P D N  i s  a  s a t e l l i t e - b a s e d  s y s t e m  t h a t  p r o v i d e s  l i v e ,  i n t e r a c t i v e  
t r a i n i n g  t o  H e a d  S t a r t  t e a c h i n g  t e a m s  i n  1 2  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  S o u t h  C a r o l i n a .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t h r e e - y e a r  g r a n t  p e r i o d ,  E C P D N  p r o j e c t s  t h a t  o v e r  1 , 0 0 0  
t e a c h e r s  i n  a l l  5 0  s t a t e s  w i l l  r e c e i v e  t r a i n i n g  t h r o u g h  t h i s  p r o j e c t .  
I n  A u g u s t  1 9 9 1 ,  S C  E T V  c o n d u c t e d  t h e  p i l o t  s e m i n a r  f o r  E C P D N ' s  
s e r v i c e s .  O v e r  a  f o u r - d a y  p e r i o d ,  1 1 5  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t e d  a t  s e v e n  s i t e s  i n  
f i v e  s t a t e s  ( S o u t h  C a r o l i n a ,  G e o r g i a ,  F l o r i d a ,  K e n t u c k y ,  a n d  M i s s i s s i p p i ) .  
E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  T r a i n i n g  P r o j e c t  
T h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  T r a i n i n g  P r o j e c t  e d u c a t e s  e a r l y  c h i l d h o o d  
p r o f e s s i o n a l s  a l l  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  v i a  v i d e o t a p e .  S C  E T V  h a s  s e r v e d  
5 0 0  e a r l y  c h i l d h o o d  c e n t e r s  b y  p r o d u c i n g  t r a i n i n g  v i d e o t a p e s  a n d  p l a c i n g  
t h e s e  p r o g r a m s  a n d /  o r  v i d e o  e q u i p m e n t  i n  t h e s e  c e n t e r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
S . C .  S t a t e  L i b r a r y  m a k e s  t h e  t r a i n i n g  t a p e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
f r e e  o f  c h a r g e .  
L a w  E n f o r c e m e n t  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
C r i m e  t o  C o u r t ,  a  m o n t h l y  c l o s e d - c i r c u i t  s e r i e s  p r o d u c e d  b y  S C  E T V  
a n d  t h e  S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y ,  k e e p s  a p p r o x i m a t e l y  7 , 7 9 0  S o u t h  
C a r o l i n a  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l ,  j u d g e s ,  a n d  m a g i s t r a t e s  a b r e a s t  o f  t h e  
l a t e s t  i n  l e g a l  d e c i s i o n s  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  t e c h n i q u e s  a n d  p r o c e d u r e s  
w i t h o u t  t r a v e l  t i m e  a w a y  f r o m  t h e i r  d u t i e s .  
W o r k i n g  w i t h  S C  E T V ,  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  t e l e c o n f e r e n c e  
s t u d i o  p r o d u c e d  9 5  v i d e o c o n f e r e n c e s .  T h e s e  v i d e o c o n f e r e n c e s  d e a l t  w i t h  
t o p i c s  r a n g i n g  f r o m  d r u g s  t o  d o m e s t i c  v i o l e n c e .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r ,  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  t r a i n e d  
m o r e  t h a n  1 2 , 0 0 0  c o r r e c t i o n  o f f i c e r s ,  c r i m i n a l  j u s t i c e  s t u d e n t s ,  a n d  p o l i c e  
o f f i c e r s - a  3 0 0  p e r c e n t  i n c r e a s e  f r o m  t h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a t e l l i t e  E d u c a t i o n a l  
R e s o u r c e s  C o n s o r t i u m  ( S E R C )  P r o j e c t  
I n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S C  E T V  p r o d u c e d  
f o u r  h i g h  s c h o o l  l e v e l  c o u r s e s  f o r  d e l i v e r y  t o  s t u d e n t s  i n  r u r a l  s c h o o l s ,  t h r o u g h -
o u t  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  n a t i o n ,  b y  t h e  S a t e l l i t e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  
C o n s o r t i u m  ( S E R C ) .  I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  3 4  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  
R u s s i a n  I  c o u r s e ,  a n d  2 0  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  R u s s i a n  I I  c o u r s e .  
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Twenty-five students were enrolled in the Advanced Placement Macro-
economics course, and 25 students were enrolled in the Advanced Place-
ment Microeconomics course in South Carolina. 
Business, Industry, and State Agency Media Projects 
SC ETV continued its commitment to assisting the state in economic 
development. Efforts this year were highlighted by an economic impact 
statement for the S.C. Aeronautics Commission, assisting the State Devel-
opment Board with its Rural Economic Summit, public service announce-
ments for the Development Board's Industry Appreciation Week, eight 
individualized economic development tapes for municipalities, and recruit-
ing videos for Orangeburg County and the Upper Savannah Regional Coun-
cil of Governments. Additionally, the Network continued to assist the 
Piedmont Excellence Process of the Greenwood Chamber of Commerce 
with its total quality management efforts and to promote a pro-business 
climate with coverage of the Business Hall of Fame. 
State agencies continued to use SC ETV's services to develop training 
and testing materials, public service announcements related to such topics 
as worker safety and consumer credit, and to assist in initiatives, including 
education reform and safety for the elderly. 
Teleconferencing 
The year 1991-92 saw continued growth in the use of SC ETV telecon-
ferencing by law enforcement, corrections, and the courts. SC ETV and the 
S.C. Criminal Justice Academy worked together to train more than 12,000 
law enforcement officers using the Police Line teleconference series. A 
historic first training teleconference was produced for the S.C. Highway 
Patrol on the high-priority topic of "High-Speed Pursuit Driving." Using 
SC ETV's studios and statewide dosed-circuit system, the S.C. Department 
of Corrections has increased the number of officers using teleconference 
training from 4,000 last fiscal year to more than 12,000 during 1991-92. SC 
ETV's dosed-circuit transmission system was also used to provide legal 
training for 7,500 attorneys statewide. 
New and important achievements in teleconferencing include this year's 
Fifth Annual Black History Teleconference, during which SC ETV per-
formed its first international teleconference satellite interconnect. Using 
three satellites, this teleconference allowed students to see and talk with a 
native South Carolinian who is a university dean in Riyadh, Saudi Arabia. 
Also worthy of note, the State Ethics Commission came to SC ETV to 
produce its first videoconference. This premiere event reached more than 
900 state employees in 24 viewing locations with important information on 
new ethics legislation. The ethics conference was produced and transmitted 
statewide using existing SC ETV resources, with no additional cost to the 
Ethics Commission or the state. 
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F i n a l l y ,  t w o  n e w  a n d  i m p o r t a n t  t e l e c o n f e r e n c e  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  i n -
i t i a t e d  b y  S C  E T V  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r .  T h e  N e t w o r k  h a s  d e v e l o p e d  
p r o c e d u r e s  a n d  a s s i g n e d  s t a f f  t o  a l l o w  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  a n d  D i s -
a s t e r  R e s p o n s e  a c c e s s  t o  S C  E T V ' s  t e l e c o n f e r e n c e  f a c i l i t i e s  d u r i n g  t i m e s  o f  
c r i s i s ;  a n d  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  S C  E T V ,  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a n d  a  m a j o r  t e a c h i n g  h o s p i t a l  p r o v i d e s  f o r  E T V '  s  e n t r y  i n t o  t h e  
n e w  f i e l d  o f  t e l e m e d i c i n e .  U s i n g  E T V ,  p e d i a t r i c  c a r d i o l o g i s t s  i n  C o l u m b i a  
w i l l  b e  a b l e  t o  t r a n s m i t  x - r a y s  a n d  o t h e r  d i a g n o s t i c  i m a g e s  t o  d o c t o r s  a t  t h e  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  d u r i n g  m e d i c a l  e m e r g e n c i e s ,  n o  m a t t e r  w h a t  t i m e  t h e y  
o c c u r  d u r i n g  t h e  d a y ,  n i g h t ,  o r  w e e k e n d .  
L e g a l  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
S C  E T V  h a s  p r o v i d e d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  f a c i l i t i e s  i n  s u p p o r t  o f  l e g a l  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  m o r e  t h a n  1 5  y e a r s .  I n  1 9 9 1 - 9 2 , 7 , 5 0 0  l e g a l  p r o f e s -
s i o n a l s  u t i l i z e d  S C  E T V ' s  s a t e l l i t e ,  I T F S ,  a n d  a u d i o c o n f e r e n c e  t e c h n o l o g i e s  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t e l e c o n f e r e n c e s  s u c h  a s  " E x p e r t s :  D o m e s t i c  L a w  P r a c t i c e , "  
" L e g a l  E t h i c s  i n  R e a l  L i f e , "  a n d  " T h e  T r i a l  o f  a  C i v i l  C a s e  f r o m  S t a r t  t o  F i n i s h . "  
R e g i o n a l  P r o d u c t i o n  F a c i l i t i e s  
S o u t h  C a r o l i n a  E T V  h a s  f o u r  r e g i o n a l  s t a t i o n s  w i t h  p r o d u c t i o n  c a p a -
b i l i t i e s :  W J W J - T V ,  B e a u f o r t ;  W N S C - T V ,  R o c k  H i l l ;  W R E T - T V ,  S p a r t a n b u r g ;  
a n d  W R J A - T V ,  S u m t e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  e x t e n d i n g  a l l  a s p e c t s  o f  E T V '  s  s e r v i c e s  t o  a r e a  r e s i d e n t s ,  
t h e s e  r e g i o n a l  c e n t e r s  p r o d u c e  a n d  d i s t r i b u t e  p r o g r a m m i n g  t h a t  m e e t s  t h e  
e x a c t  n e e d s  o f  t h e i r  a r e a  s c h o o l s ,  c o m m u n i t i e s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
T h e s e  r e g i o n a l  E T V  f a c i l i t i e s  c r e a t e  v a l u a b l e  n o n - b r o a d c a s t  p r o g r a m s  
r a n g i n g  f r o m  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  t a p e s  t o  i n d u s t r i a l  r e c r u i t m e n t  t a p e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  r e g i o n a l  f a c i l i t i e s  c o n t r i b u t e  t o  s t a t e w i d e  p r o g r a m m i n g .  
E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k  
T h e  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k  ( S C  E R N )  e a c h  d a y  p r o v i d e s  1 9  
h o u r s  o f  e a r l y  m o r n i n g ,  a f t e r n o o n ,  a n d  e v e n i n g  b r o a d c a s t s  t h a t  b r i n g  i n f o r -
m a t i o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  c u l t u r a l  m a t e r i a l s  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T e a c h e r  
s t a f f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m i n g  i s  o f f e r e d  a t  3 : 0 0  p . m .  w e e k d a y s .  T h e  e i g h t  
r a d i o  s t a t i o n s  o f  t h e  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k  a r e :  W S C I - F M  8 9 . 3 /  
C h a r l e s t o n ,  W E P R - F M  9 0 . 1 / G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g ,  W L T R - F M  9 1 . 3 / C o l u m -
b i a ,  W N S C - F M  8 8 . 9  / R o c k  H i l l ,  W R J A - F M  8 8 . 1 / S u m t e r ,  W J W J - F M  8 9 . 9  / B e a u -
f o r t ,  W H M C - F M  9 0 . 1 / C o n w a y - M y r t l e  B e a c h ,  a n d  W L J K  8 9 . 1 /  A i k e n .  
E d u c a t i o n a l  R a d i o  f o r  t h e  B l i n d  
T h e  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k  b r o a d c a s t s  r e a d i n g  m a t e r i a l s  f o r  1 8  
h o u r s  d a i l y  t o  o v e r  3 , 3 0 0  b l i n d  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t h r o u g h  a  s p e c i a l  f r e q u e n c y .  
R e a d i n g s  o f  n e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s ,  a n d  b o o k s  a r e  j o i n e d  b y  p r o g r a m s  o n  e m -
p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n ,  c o n s u m e r  t i p s ,  s e l f - d e f e n s e ,  a n d  h o m e - s t u d y  c o u r s e s .  
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VIII. SUMMARY OF SERVICES 
PROVIDED BY SC ETV, 1991-92 
Public Schools with Access to SC ETV 
Individual Students 617,792 
Course Enrollment (estimate) 3,300,000 
Schools Served 1,088 
Early Childhood Education 
Facilities 500 
Staff Served 2,800 
Children Served 22,300 
Higher Education 
Credit Courses 168 
Total Student Enrollment 10,352 
S.C. SERC Project 
Russian 1: National Enrollment 
Section One, Number of Students Enrolled 291 
Section Two, Number of Students Enrolled 231 
Section Three, Number of Students Enrolled 139 
Russian II: National Enrollment 
Section One, Number of Students Enrolled 184 
Section Two, Number of Students Enrolled 97 
Advanced Placement Macroeconomics: 
National Enrollment 
Section One, Number of Students Enrolled 264 
Section Two, Number of Students Enrolled 13 
Advanced Placement Microeconomics: 
National Enrollment 
Section One, Number of Students Enrolled 230 
Section Two, Number of Students Enrolled 22 
Staff Development 
Programs 530 
Teachers and Other School Personnel Enrollment 2,498 
Medical Education 
Medical Personnel Served 31,880 
Hospitals Served 52 
DHEC Offices Served 17 
Mental Health Offices Served 15 
Technical Schools Served 3 
Law Enforcement Training 
Total Monthly Course Enrollment of Officers, 
Judges, and Magistrates 7,790 
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8 .  L e g a l  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
T e l e c o n f e r e n c e s  
A t t o r n e y s  S e r v e d  
1 9  
7 , 5 0 0  
9 .  B u s i n e s s / I n d u s t r y  a n d  S t a t e  A g e n c y  M e d i a  P r o j e c t s  
P r o g r a m s  a n d  P r o j e c t s  ( i n c l u d i n g  C r i m e  t o  C o u r t )  7 6  
1 0 .  S t a t e  G o v e r n m e n t  A u d i o  a n d  V i d e o  T e l e c o n f e r e n c e s  
A u d i o c o n f e r e n c e s  5 5 8  
V i d e o c o n f e r e n c e s  6 2 2  
1 1 .  N e t w o r k - P r o d u c e d  P r o g r a m s  
l T V  
1 , 2 8 7  
l T V  S t a f f  D e v e l o p m e n t  ( T V  a n d  R a d i o )  
2 5 0  
M i n o r i t y  
3 6  
P u b l i c  A f f a i r s  
1 4 2  
N a t u r e  a n d  S c i e n c e  
1 8  
A r t s  a n d  C u l t u r e  
9  
1 2 .  R a d i o  ( i n c l u d i n g  R a d i o  S e r v i c e s  t o  t h e  B l i n d )  
B r o a d c a s t  H o u r s  
6 , 9 1 6  
B r o a d c a s t  H o u r s  ( S e r v i c e s  t o  B l i n d )  6 , 5 5 2  
T o t a l  R a d i o  B r o a d c a s t  H o u r s  
1 3 , 4 6 8  
L o c a l l y  P r o d u c e d  P r o g r a m s  3 , 8 8 7  
L o c a l l y  P r o d u c e d  P r o g r a m s  ( S e r v i c e s  t o  B l i n d )  4 , 5 7 6  
T o t a l  R a d i o  P r o g r a m s  P r o d u c e d  
8 , 4 6 3  
1 3 .  R e g i o n a l  S t a t i o n s  L o c a l l y  P r o d u c e d  P r o g r a m s  
B e a u f o r t  4 4 2  
R o c k H i l l  
1 5 2  
S p a r t a n b u r g  2 4 1  
S u m t e r  
2 6 0  
T o t a l  1 , 0 9 5  
1 4 .  M u l t i c h a n n e l  P r o g r a m m i n g  f o r  a  T y p i c a l  D a y  
P r o g r a m m i n g  T y p e  
P u b l i c  S c h o o l  
H o u r s / D a y  
4 4 : 1 1  
7 : 2 0  
1 1 : 0 0  
T e a c h e r  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  
C o l l e g e  C r e d i t  1 6 : 2 0  
6 : 2 5  
8 : 0 0  
6 : 4 5  
G e n e r a l  E d u c a t i o n  
C h i l d r e n  
E v e n i n g  P r o g r a m s  
T o t a l  1 0 0 : 0 1  
T o t a l  N u m b e r  o f  P r o g r a m s :  2 0 8  
2 5  
P e r c e n t  o f  
B r o a d c a s t  D a y  
4 4 . 1 %  
7 . 3 %  
1 0 . 9 %  
1 6 . 3 %  
6 . 4 %  
7 . 9 %  
6 . 6 %  
9 9 . 5 %  
Programs Transmitted Through Broadcast Stations, 
ITFS Network, and Satellites 
Programs 
Hours 
52,023 
26,803 
15. National Programming and Development 
Grants Obtained $4,349,412 
16. Print Shop* 
Jobs 
Copies 
524 
2,053,945 
*The SC ETV Print Shop was closed during the month of February while 
SC ETV moved to George Rogers Boulevard. 
17. School Reception Equipment 
Television Receivers Purchased by ETV 587 
Television Receivers Purchased by Schools 2,202 
18. School Building Distribution Systems 
Additional Outlets* During 1991-92 908 
"1his was done on a matching basis: ETV furnished the equipment, schools 
paid the labor (private contractor) or purchased TV sets, etc. 
19. Classroom Use of ETV Reflects Increased Enrollment 
Total Course 
Enrollment* 
1981-1982 2,145,544 
1982-1983 2,098,616 
1983-1984 2,123,931 
1984-1985 2,331,464 
1985-1986 2,553,764 
1986-1987 2,863,825 
1987-1988 2,949,701 
1988-1989 3,333,702 
1989-1990 3,234,364*** 
1990-1991 3,302,692 
1991-1992 3,300 ,000***** 
Individual Student 
Enrollment** 
1981-1982 405,622 
1982-1983 411,137 
1983-1984 429,928 
1984-1985 447,551 
1985-1986 464,586 
1986-1987 491,356 
1987-1988 506,010 
1988-1989 513,604 
1989-1990 515,305**** 
1990-1991 516,883 
1991-1992 617,792****** 
"1his enrollment figure represents the total number of course exposures to 
students; thus a student who takes two courses is counted two times. 
**This figure counts the student only one time, regardless of how many 
courses he or she may view. 
***After Hugo's landfall in the Low Country, ETV lost its transmitter. 
Consequently, the Charleston area was without service for the remainder 
of the school year. This figure does not include the 81,000 course enroll-
ments in the Charleston area that were lost. 
****See above. SC ETV lost 6,400 individual students in the Charleston 
area. This figure does not include these students. 
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* * * * * T h i s  i s  a n  e s t i m a t e .  
* * * * * * S t u d e n t s  i n  s c h o o l s  w i r e d  t o  r e c e i v e  S C  E T V .  
I X .  S U M M A R Y  O F  E T V  
M E D I A  P R O D U C T I O N  A N D  
T E L E C O N F E R E N C I N G  S E R V I C E S  
T O  A G E N C I E S  
B u s i n e s s ,  I n d u s t r y ,  a n d  S t a t e  A g e n c y  M e d i a  P r o j e c t s  
S C  E T V  a s s i s t s  s t a t e  a g e n c i e s  w i t h  t h e i r  i n t e r n a l  t r a i n i n g  a n d  m e d i a  
n e e d s  a n d  h e l p s  e n h a n c e  t h e  b u s i n e s s  c l i m a t e  o f  o u r  s t a t e .  T h e  N e t w o r k ' s  
D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  p r o d u c e d  7 6  m e d i a  p r o j e c t s  r a n g i n g  
f r o m  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  t o  d o c u m e n t a r i e s .  T h e  l a r g e s t  p r o j e c t  
r e m a i n s  t h e  m o n t h l y  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  a n d  
m a g i s t r a t e s ,  C r i m e  t o  C o u r t .  T h i s  s e r i e s  c o n t i n u e s  t o  b e  p r o d u c e d  f o r  t h e  
S . C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e s e  p r o j e c t s ,  5 , 1 0 8  
d u b s  w e r e  c r e a t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n .  T h i r t y - o n e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
a g e n c i e s  w e r e  s e r v e d .  
S t a t e  G o v e r n m e n t  A u d i o  a n d  V i d e o  T e l e c o n f e r e n c e s  
D u r i n g  F Y  1 9 9 1 - 9 2 ,  S C  E T V  c o o r d i n a t e d  1 , 1 8 0  v i d e o - a n d  a u d i o c o n -
f e r e n c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t .  A  t o t a l  o f  1 2 , 4 0 6  h o u r s  o f  a u d i o c o n f e r e n c i n g  
t i m e  w a s  a l l o c a t e d  t o  s t a t e  a g e n c i e s  o n  t h e  S C  E T V  t e l e p h o n e  b r i d g e .  
M e d i a  P r o d u c t i o n  a n d  T e l e c o n f e r e n c i n g  S e r v i c e s -
C o s t s  a n d  B e n e f i t s  
D i r e c t  C o s t s  
B i l l e d  t o  A g e n c i e s  
N e t  E T V  O u t - o f - P o c k e t  C o s t s  
$ 2 9 6 , 4 6 7  
2 9 6 ! 4 6 7  
0  
E T V  I n - K i n d  R e s o u r c e s *  $ 1 , 0 8 5 , 6 2 6  
T o t a l  C o s t  t o  E T V  $ 1 , 0 8 5 , 6 2 6  
T r a v e l  S a v i n g s * *  
P r o d .  S a v i n g s * * *  
E s t .  C o s t  o f  S e r v i c e s  
a t  C o m m e r c i a l  R a t e s  
T o t a l  V a l u e  t o  S t a t e  
N e t  S a v i n g s  t o  S t a t e  $ 1 1 , 7 0 6 , 3 7 0  
$  3 , 9 0 5 , 4 3 8  
3 , 1 2 4 , 3 5 0  
5 , 7 6 2 , 2 0 8  
$ 1 2 , 7 9 1 , 9 9 6  
* T h e s e  r e s o u r c e s  r e p r e s e n t  t h e  c a p a c i t y  a l r e a d y  i n  p l a c e  f o r  a c c o m p l i s h i n g  E T V ' s  m i s s i o n  
( c a m e r a s ,  s t u d i o s ,  v i d e o  r e c o r d e r s ,  s t a f f ,  e t c . ) .  
* * T r a v e l  s a v i n g s  a r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  c o n f e r e n c e s  x  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  x  
1 5 0  m i l e s  r o u n d  t r i p  x  $ . 2 5  p e r  m i l e .  
* * * P r o d u c t i v i t y  c o s t  s a v i n g s  a r e  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  c o n f e r e n c e s  x  t h e  n u m b e r  o f  p a r -
t i c i p a n t s  x  3  h o u r s  r o u n d  t r i p  x  e m p l o y e e  r a t e @  $ 1 0 . 0 0  p e r  h o u r .  
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Media Production Projects 
Project Type and Cost to ETV Total 
Agency/Org. No. of Projects Agency Cost Cost 
Aeronautics Economic Dev. (1) $1,546 $8,528 $10,074 
Commission Dubs $203* $203 
Aging Training (7) $27,332 $109,328 $136,660 
Aiken Co. Alcohol Dubs $37* $37 
Coker College Recruitment (1) $2,607 $18,025 $20,632 
Promo (1) $171 $171 
College Council Doc. (1) $3,351 $28,740 $32,091 
Consumer Affairs PSA's (3) $2,068 $9,926 $11,994 
Corrections PSA's (3) $2,584 $16,143 $18,727 
Criminal Justice Acad. Training (12) $174,782 $187,131 $361,913 
Development Board Dubs $186* $186 
Dubs $315* $315 
Dubs $239* $239 
Economic Dev. (9) $1,234 $2,777 $4,011 
DHEC Training (1) $1,163 $7,168 $8,331 
Dubs $37* $37 
Dept. of Education PSA's (4) $2,338 $9,353 $11,691 
Ed. Service Corps Promo (1) $536 $3,739 $4,275 
FAIR Doc. (1) $796 $3,755 $4,551 
Office of the Governor Doc. (1) $164 $638 $802 
Dubs $82* $82 
PSA's (4) $1,407 $6,269 $7,676 
Greenwood Chamber Doc. (5) $702 $2,661 $3,363 
Human Resource Mgt. Test (1) $236 $2,293 $2,529 
Junior Achievement Dubs $103* $103 
Doc. (1) $604 $2,977 $3,581 
Midlands TEC Orientation (1) $4,354 $35,780 $40,134 
Motor Vehicle Mgt. Dubs $26* $26 
National Council 
of Teachers Math Instruction (1) $10,000 $40,000 $50,000 
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P r o j e c t  T y p e  a n d  C o s t  t o  E T V  
T o t a l  
I !  
A g e n c y / O r g .  N o .  o f  P r o j e c t s  A g e n c y  C o s t  C o s t  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  
E c o n o m i c  D e v .  ( 1 )  
$ 1 , 7 2 2  $ 1 2 , 0 5 6  
$ 1 3 , 7 7 8  
P i e d m o n t  M u n i c i p a l  
P o w e r  E c o n o m i c  D e v .  ( 8 )  $ 2 , 9 6 8  
$ 2 , 4 3 3  $ 5 , 4 0 1  
S a n t e e  C o o p e r  
D o_c .  ( 1 )  
$ 2 1 , 0 0 0  $ 8 4 , 0 0 0  
$ 1 0 5 , 0 0 0  
1  
S C H A  T r a i n i n g  ( 3 )  $ 1 5 , 0 0 0  $ 8 0 , 4 4 1  $ 9 5 , 4 4 1  
I  
T r a i n i n g  ( 1 )  $ 2 , 9 8 9  $ 1 5 , 0 6 3  $ 1 8 , 0 5 2  
S C A M I  D u b s  
$ 3 4 2 *  
$ 2 5 4  $ 5 9 6  
S t a t e  L i b r a r y  
D u b s  
$ 3 1 *  
$ 3 1  I  
T e a c h e r  R e c r u i t m e n t  
C e n t e r  
D o c .  ( 1 )  $ 1 , 0 9 5  $ 5 , 4 3 7  $ 6 , 5 3 2  
2 1 s t  C e n t u r y  
F o u n d a t i o n  D u b s  
$ 1 7 2 *  
$ 1 7 2  
U p p e r  S a v a n n a h  C O G  
D o c .  ( 1 )  $ 4 , 5 6 4  $ 3 2 , 5 7 4  
$ 3 7 , 1 3 8  
V o c a t i o n a l  D o c .  ( 1 )  $ 6 , 8 2 9  
$ 5 2 , 4 1 0  $ 5 9 , 2 3 9  
R e h a b i l i t a t i o n  D u b s  
$ 2 9 7 *  
$ 2 9 7  
W i n t h r o p  C o l l e g e  D u b s  
$ 2 5 5 *  $ 2 5 5  
* T h i s  f i g u r e  i s  t h e  a m o u n t  t h a t  E T V  b i l l e d  t h e  a g e n c y  f o r  v i d e o t a p e  d u p l i c a t i o n  s e r v i c e s  a n d  
r e p r e s e n t s  b o t h  t h e  o u t - o f - p o c k e t  a n d  i n - k i n d  c o s t s  t o  E T V .  
- -
T e l e c o n f e r e n c i n g  
U L :  S C  E T V  t e l e c o n f e r e n c e  u p  l i n k e d  n a t i o n w i d e  v i a  s a t e l l i t e  
D L :  S a t e l l i t e  d o w n l i n k  f e d  t o  S C  E T V  P r o j e c t i o n  T h e a t r e  
O R I G :  T e l e c o n f e r e n c e  o r i g i n a t e d  s t a t e w i d e  f r o m  S C  E T V  s t u d i o  
D L P T :  S a t e l l i t e  d o w n l i n k  " p a s s e d  t h r o u g h "  t o  a n o t h e r  c i t y  ( o r  c i t i e s )  o n  I T F S  
V P T :  V i d e o  o r i g i n a t e d  a t  a n o t h e r  a g e n c y ' s  s t u d i o  " p a s s e d  t h r o u g h "  o n  I T F S  t o  s i t e s  s t a t e -
w i d e  
A g e n c y  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C o u r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
P r o j e c t  N o .  
a n d  T y p e  
2 9  
2 d l  
5 d l  
1  d l p t  
8  d l p t  
3 0 v p t  
1  v p t  
E T V I n - K i n d  
$  4 7 2  
1 , 6 2 0  
8 2 5  
2 , 8 0 5  
8 , 1 0 7  
6 9 0  
------~-----------------------------------
Project No. 
Agency and Type ETVIn-Kind 
Criminal Justice Academy 8dlpt 780 
87vpt 31,165 
Dairy Council 1 dlpt 495 
Developmental Disabilities 1 dl 135 
1 dlpt 165 
Department of Corrections 8orig 3,360 
1 dl 472 
1 dlpt 577 
DHEC 1 dl 270 
12 dlpt 4,042 
38vpt 5,347 
ETV Early Childhood 2 orig 3,360 
1 dl 472 
Department of Education 41 orig 17,780 
36dl 7,627 
1 dlpt 330 
9ul 960 
Employment Security 1 dl 607 
Ethics Commission 1 orig 700 
Forestry 2dlpt 660 
Governor's Office 1 dl 270 
Highways and Public 1ul 150 
Transportation 
Human Resources 1 dl 675 
1 dlpt 825 
1 dl 405 
Mental Health 3ul 750 
3 orig 2,100 
1 dlpt 577 
MUSC 2ul 300 
5orig 2,660 
36 dlpt 12,210 
187vpt 23,920 
3dl 877 
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P r o j e c t  N o .  
A g e n c y  
a n d  T y p e  E T V I n - K i n d  
P a r d o n  a n d  P a r o l e  
2 d l  
5 4 0  
1  d l p t  
3 3 0  
S o c i a l  S e r v i c e s  
4 o r i g  
3 , 6 4 0  
1  d l  2 7 0  
4 v p t  1 , 4 9 5  
S u p r e m e  C o u r t  
1 9 v p t  
1 5 , 1 2 2  
S t a t e  U n i v e r s i t y  
2 d l  8 7 7  
S t a t e  L i b r a r y  
2 d l  6 0 7  
1  d l p t  5 7 7  
T a x  C o m m i s s i o n  
1  o r i g  7 0 0  
1 u l  
2 5 0  
1  d l  4 0 5  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
3 o r i g  
3 , 2 2 0  
5 d l  1 , 4 8 5  
1 7  d l p t  
7 , 3 4 2  
U n i v e r s i t y  o f  S . C .  
1  d l  6 0 7  
4 d l p t  1 , 0 7 2  
1 5 v p t  2 , 7 0 2  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
' 1  d l  
2 7 0  
W i n t h r o p  1  d l  
6 0 7  
T o t a l  I n - K i n d  V i d e o  T e l e c o n f e r e n c e  R e s o u r c e s  
$ 1 8 1 , 6 6 0  
I n - K i n d  A u d i o  B r i d g e  R e s o u r c e s  U s e d  b y  A g e n c i e s  
1 2 4 , 0 6 7  
A u d i o c o n f e r e n c e s  ( 1 2 , 4 0 6 l i n e l h o u r s )  
I n - K i n d  T o t a l  
$ 3 0 5 , 7 2 7  
X .  1 9 9 1 - 9 2  B U D G E T  E X P E N D I T U R E S  
I n t e r n a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P e r s o n a l  S e r v i c e  .  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
E d u c a t i o n a l  A s s e s s m e n t  a n d  P r o g r a m  D e v e l o p m e n t  
P e r s o n a l  S e r v i c e  .  .  
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  .  .  .  .  .  .  .  
3 1  
$  1 , 8 7 6 , 9 3 4  
2 , 4 2 4 , 2 1 9  
2 , 6 3 8 , 4 6 3  
1 , 0 5 7 , 0 1 7  
Television, Radio, and Other Production 
Personal Service . . . . 
Other Operating Expenses 
· Transmission and Reception 
Personal Service . . . . 
Other Operating Expenses 
Employment Benefits 
Total Fringe Benefits 
Other 
Capital Projects . . . . . . 
Principal and Interest-IPP Note 
Total Expenditures . . . . . 
Total Funding for Education in South Carolina 
MUSC15% USCll% 
Clemson?% 
Dept. of Ed. 49% 
South Carolina Educational Television 
4,757,959 
2,384,592 
2,206,775 
4,010,535 
2,366,210 
3,098,957 
. 739,473 
. $27,561,134 
Other Ed. 11.2% 
ETV0.8% 
Mission Statement To provide a statewide educational radio and televi-
sion network. The primary purpose of the network is to provide compre-
hensive educational opportunities to public schools, colleges, universities, and 
adult continuing education. The service is to support and enhance training 
for state agencies, private industry, and individuals, and to offer programs of 
cultural, historical, and educational significance to the general public. 
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S t a t u t o r y  A u t h o r i t y :  S e c t i o n  5 9 - 7 - 1 0 ,  2 0 ,  3 0 ,  4 0 ,  5 0 ,  a n d  6 0  o f  S . C .  1 9 7 6  
C o d e  o f  L a w s  a n d  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s  a n d  p r o v i s i o n s  
1 9 9 1 - 9 2  F Y 1 9 9 2 - 9 3  
F Y 1 9 9 3 - 9 4  
A c t u a l  T o t a l  G e n e r a l  T o t a l  G e n e r a l  
F u n d s  F u n d s  F u n d s  F u n d s  F u n d s  
P r o g r a m  B u d g e t  
I n t e r n a l  A d m i n i s t r a t i o n  4 , 7 8 6 , 2 2 6  4 , 9 2 4 , 7 4 6  2 , 7 4 3 , 6 2 4  4 , 8 4 8 , 6 1 1  2 , 6 8 3 , 8 6 6  
E d u c a t i o n  A s s e s s m e n t  
a n d  P r o g r a m  D e v e l -
o p m e n t  
3 , 9 7 9 , 4 2 5  
4 , 2 7 5 , 6 8 6  .  
1 , 0 2 6 , 5 4 0  4 , 2 7 8 , 7 8 8  1 , 0 3 8 , 5 1 3  
T V ,  R a d i o ,  a n d  O t h e r  
P r o d u c t i o n  8 , 2 1 9 , 1 7 7  8 , 3 5 4 , 9 2 9  5 , 7 7 6 , 4 1 7  8 , 6 4 4 , 5 9 8  5 , 8 3 9 , 7 8 9  
T r a n s m i s s i o n  a n d  
R e c e p t i o n  
6 , 7 3 7 , 8 7 6  6 , 9 0 5 , 6 7 4  5 , 7 7 9 , 7 6 7  7 , 4 8 2 , 4 1 4  5 , 8 1 2 , 4 4 8  
P r o g r a m  T o t a l  2 3 , 7 2 2 , 7 0 4  2 4 , 4 6 1 , 0 3 5  1 5 , 3 2 6 , 3 4 8  2 5 , 2 5 4 , 4 1 1  1 5 , 3 7 4 , 6 1 6  
O b j e c t  B u d g e t  
P e r s o n a l  S e r v i c e  1 2 , 2 6 9 , 8 0 5  1 2 , 8 1 4 , 0 9 2  1 0 , 7 0 4 , 1 7 7  1 3 , 2 7 9 , 2 3 1  1 0 , 8 3 3 , 8 5 3  
O t h e r  O p e r a t i n g  
E x p e n s e s  
1 1 , 4 5 2 , 8 9 9  1 1 , 6 4 6 , 9 4 3  4 , 6 2 2 , 1 7 1  1 1 , 9 7 5 , 1 8 0  4 , 5 4 0 , 7 6 3  
S p e c i a l  I t e m s :  
D e b t  S e r v i c e  7 3 9 , 4 7 3  
2 , 0 4 7 , 1 9 7  2 , 0 4 7 , 1 9 7  2 , 0 4 7 , 1 9 7  2 , 0 4 7 , 1 9 7  
C a p i t a l  I m p r o v e -
m e n t s  3 , 0 9 8 , 9 5 7  6 , 0 0 0 , 0 0 0  
- 0 -
1 , 0 0 0 , 0 0 0  
- 0 -
O b j e c t  T o t a l  
2 7 , 5 6 1 , 1 3 4  3 2 , 5 0 8 , 2 3 2  1 7 , 3 7 3 , 5 4 5  2 8 , 3 0 1 , 6 0 8  1 7 , 4 2 1 , 8 1 3  
F u n d  S o u r c e  
S t a t e  2 0 , 9 1 1 , 2 8 7  2 3 , 3 7 3 , 5 4 5  1 7 , 3 7 3 , 5 4 5  
1 8 , 4 2 1 , 8 1 3  1 7 , 4 2 1 , 8 1 3  
F e d e r a l  8 0 , 7 1 6  2 0 0 , 4 9 4  
- 0 - 6 2 , 0 0 0  - 0 -
E a r m a r k e d  
6 , 5 6 9 , 1 3 1  8 , 9 3 4 , 1 9 3  
- 0 -
9 , 8 1 7 , 7 9 5  
- 0 -
F u n d  T o t a l  
2 7 , 5 6 1 , 1 3 4  3 2 , 5 0 8 , 2 3 2  1 7 , 3 7 3 , 5 4 5  2 8 , 3 0 1 , 6 0 8  1 7 , 4 2 1 , 8 1 3  
F T E  P o s i t i o n s  
3 9 9 . 5 5  3 4 7 . 4 5  3 4 7 . 4 5  
3 9 9 . 5 5  3 4 7 . 4 5  
P r o g r a m - I n t e r n a l  A d m i n i s t r a t i o n  
* P e r s o n a l  S e r v i c e  1 , 9 8 7 , 0 6 1  2 , 6 3 6 , 1 7 1  1 , 8 9 7 , 7 9 6  2 , 6 4 1 , 4 4 5  
1 , 9 1 9 , 4 4 6  
F T E  P o s i t i o n s  ( 5 9 . 0 5 )  ( 6 2 . 0 5 )  ( 5 0 . 0 5 )  ( 6 2 . 0 5 )  ( 5 0 . 0 5 )  
O t h e r  O p e r a t i n g  
E x p e n s e s  
2 , 7 9 9 , 1 6 5  
2 , 2 8 8 , 5 7 5  
8 4 5 , 8 2 8  2 , 2 0 7 , 1 6 6  7 6 4 , 4 2 0  
T o t a l  I n t e r n a l  
A d m i n i s t r a t i o n  
4 , 7 8 6 , 2 2 6  4 , 9 2 4 , 7 4 6  2 , 7 4 3 , 6 2 4  4 , 8 4 8 , 6 1 1  2 , 6 8 3 , 8 6 6  
O b j e c t i v e s * *  
1 .  T o  p r o v i d e  g e n e r a l  s u p p o r t  s e r v i c e  t o  a l l  S C  E T V  o p e r a t i o n s .  
2 .  T o  p r o v i d e  t i m e l y  a n d  o r d e r l y  p a y m e n t  o f  l e g a l  o b l i g a t i o n s ,  r e c r u i t m e n t  o f  p e r s o n n e l ,  
p u r c h a s e  a n d  d e l i v e r y  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  
3 3  
1991-92 
Actual 
Funds 
FY1992-93 
Total 
Funds 
General 
Funds 
-------- -·---·--------
FY1993-94 
Total 
Funds 
General 
Funds 
3. To insure adherence of all state and federal laws, regulations, and rules. 
4. To provide meaningful and timely reports as required by regulatory authorities. 
5. To plan and provide for long- and short-range fiscal means to carry out the agency's 
missions. 
Program-Education Assessment 
and Program Development 
*Personal Service 1,295,690 1,533,617 995,710 1,536,919 .J.,007,683 
FTE Positions (37.60) (35.60) (22.00) (35.60) (22.00) 
Other Operating 
Expenses 2,683,735 2,742,069 30,830 2,741,869 30,830 
Total Education Assess-
ment and Develop-
ment 3,979,425 4,275,686 1,026,540 4,278,788 1,038,513 
Objectives** 
1. To coordinate the planning and evaluation of educational programs for public schools, 
higher education, state agencies, industry, and adult continuing education. 
2. To provide the general public with the opportunity to view programs of cultural, his-
torical, and educational significance. 
3. To seek out and promote cooperation between governmental agencies, industry, and 
individuals in obtaining funds and methods of delivery for programs that have been or 
are being developed. 
4. To coordinate the planning and development of programs that are of interest to local 
audiences and promote local economic development. 
5. To coordinate the planning and development of programs that provide the opportunity for 
teachers and others to continue their professional education. 
Program-TV, Radio, and Other Production 
*Personal Service 5,920,516 5,831,066 5,138,523 6,242,239 5,201,898 
FTE Positions (202.50) (201.50) (180.50) (201.50) (180.50) 
Other Operating 
Expenses 2,298,661 2,523,863 637,894 2,402,359 637,891 
Total TV, Radio, and 
Other Production 8,219,177 8,354,929 5,776,417 8,644,598 5,839,789 
Objectives** 
1. To provide the necessary facilities and equipment to produce quality broadcast programs. 
2. To provide the necessary producers, writers, cameramen, and other technicians necessary 
to produce quality programs that can be used in classrooms, training, and for the general 
public. 
3. To provide timely scheduling of program production. 
Program-Transmission and Reception 
*Personal Service 2,725,898 2,813,238 
FTE Positions (103.40) (100.40) 
34 
2,672,148 
(94.90) 
2,823,165 
(100.40) 
2,704,826 
(94.90) 
1 9 9 1 - 9 2  
F Y 1 9 9 2 - 9 3  
F Y 1 9 9 3 - 9 4  
A c t u a l  
T o t a l  G e n e r a l  T o t a l  G e n e r a l  
F u n d s  F u n d s  F u n d s  
F u n d s  F u n d s  
( ) t l l e r ( ) p e r a t l l 1 g  
E x p e n s e s  4 , 0 1 1 , 9 7 8  4 , 0 9 2 , 4 3 6  3 , 1 0 7 , 6 1 9  
4 , 6 5 9 , 2 4 9  3 , 1 0 7 , 6 1 9  
T o t a l  T r a n s m i s s i o n  
a n d  R e c e p t i o n  6 , 7 3 7 , 8 7 6  6 , 9 0 5 , 6 7 4  5 , 7 7 9 , 7 6 7  7 , 4 8 2 , 4 1 4  
5 , 8 1 2 , 4 4 8  
( ) b j e c t i v e s * *  
1 .  T o  m a i n t a i n  t l l e  s t a t e w i d e  E T V  N e t w o r k  i n  a  m a n n e r  t l l a t  a s s u r e s  d a i l y  s e r v i c e  t o  p u b -
l i c  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  s t a t e  a g e n c i e s ,  a n d  t l l e  g e n e r a l  p u b l i c .  
2 .  T o  a s s i s t  l o c a l  s c h o o l s  i n  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  l o c a l  r e c e p t i o n  a n d  d i s -
t r i b u t i o n  s y s t e m s .  
3 .  T o  c o n t i n u e  t l l e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t l l e  s t a t e w i d e  v i d e o - r e l a t e d  e d u c a -
t i o n a l  s y s t e m .  
*  E m p l o y e r  c o n t r i b u t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  p e r s o n a l  s e r v i c e  c o s t .  
* * E f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  m e a s u r e s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d .  
X I .  C H A N G E S  I N  
E N A B L I N G  L E G I S L A T I O N  
T h e r e  w e r e  n o n e .  
3 5  
Total Number of Documents Printed 255 
Cost Per Unit $ 1.36 · ___ _ 
Printing Cost- S.C. State Budget & Control Board (up to 255 copies) $. __ 3_4_7_.8_9 _ 
Printing Cost- Individual Agency (requesting over 255 copies 
and/or halftones) 
Total Printing Cost 
$ ___ _ 
$ 347.89 
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